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DIRECCION J ADMIM8TBACIOD 
Zulueta esquina á l e r t o i 
H A B A N A i 
f^átí% ¿e Suscripció» £ 12 meses., 
üülén P&ÍÍÍHÍ < ó icl.... 
( ñ I d . . . . 
í 12 mesea.. 
Isla de Cnb?».^ < 6 i d . . . . 
( 3 I d . . . . 
I 12 meses.. 
H*b*n«™—. < 6 i d . . . . 

















Telegramas por el caMe. 
81! K ViCÍO TELEGRAFICO 
Diario de la Mar ina . 
AL J)i V1H0 1>E LA ni.VKrXA. 
HABANA. 
anoche 
Madrid, Noviembre 5. 
D I F I C U L T A D B 3 D E L Q O B I B B N O 
La situación do! G-obisrno es muy di-
fícil jr toman incremento loa rnmores de 
crisis'ministerial, p:r los iniiientss que 
surgieron eá la Cámara, coa motivo del 
viaje regio, explotados por las oposioio-
nes, las cuales pusieron de manifiesto que 
el Gobierno quedo' supeditado á la alta 
eervidumbre da Palacio, contra lo que 
dispone el Precepto Constituoional, 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa 
libras dsterlinas á 33.36. 
las 
E S T A D O S M I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
N a e v é York, Noviembre 5 
T R I U N F O R E P U B L I C A N O 
Los ropublioanos han obtenido e n el 
Estado de Connscticut una mayoría de 
5,000 votos. 
En el Estado do Michigan han tenido 
una mayoría abrumadora y como han 
logrado nombrar oasi todos los miembros 
de la legislatura local, queda asegurada 
la elección de Mr. Algor, ex secretario 
de la Q-aerra, para Senador del Estado de 
Washington. 
Los republicanos han vencido también 
en les Estados de Kansas, Indiana, Illi-
-nok á lowa. 
En el Estado de Mariland, resultaron 
electos cuatro representantes republica-
nos y dos domé;ratas. 
L O S D E M Ó C R A T A S 
Los demócratas han vencido por com-
pleto en los Estados de Arkansas, Loui-
fikna, T&xas y Missouri. 
L O S H E R I D O S D E A K O Ü H E 
Asciende á 74 el número do Iss heridos 
qao hubo anoche á censoouenoia de la 
explosión de !:s fuegos artificiales en 
Madiscn Square. 
A S C E N S I O N D E S G R A C I A D A 
Telegrafían de Auna, Illinois que una 
mujer que hacía una ascensión en globo, 
se cayó desde una altura de 2,000 pié? 
quedando muerta ics^antáneamentu. 
L A C U E S T I O N D R L O S N l N O S 
La comisión y el comisianado de inmi, 
gración han vuelto á ocuparse do los ni-
ños de Santiago de Cuba, y el Sr. Que-
aada ha recibido el aviso de que les pa-
dres y curadores de dichos niños autori-
zaron en debida forma la saüia de los 
mismos; así como un telegrama firmado 
por el Scbernador Civil de Santiago de 
Cuba y varios periódicos de dicha pro-
vincia en los cuales se protasta contra la 
detención de los referidos niños, 
flan Joan de Puerto Rioo, 
Noviembre 5. 
L A S E L E C C I O N E S 
Según indicios han triunfado los repu-
blicano'j en las elecciones que acaban de 
tserifJ.carse en esta isla. 
Nneva York, Noviembre 5 
V A P O R "NIOBTOl( 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor "Niceto", do la línea de Larrinaga 
y Compañía. 
P R O T E S T A 
Los demócratas dicen que se han co-
metido grandes fraudes en las eleociones 
en este Estado* contra cuyo resultado 
protestan y su candidato* Mr* Color, anun-
cia que las impugnará mientras no se le 
demuestre fuera de toda duda* que la vo-
tación ha sido legal; dicha protesta ha si-
do enviada al Presidente Ecosevelt. 
Los republicanos rechazan con indig-
nación la acusación de haber incurrido 
en ilegalidades. 
O C H E N T A H E R I D O S 
l ! Sen ochenta los heridos que hubo ano-
che en Madison Square, y hoy se han am-
putado siete piernas en los hospitales y 
algunas personas han perdido ambas ma-
nes. 
L O S M U E R T O S 
Se hallan entre los muertoŝ  seis niños -
T E L E G R A M A 
D E L A L C A L D E D E C U B A 
Ccn motivo de haberse recibido un se-
gundo telegrama del Alcalde de tantiago 
de Cuba, pidiendo que se pongan en liber-
tad á las niñas detenidas, ha acordado el 
Csmisionado de Inmigración que ol día 7 
se revise nuevamente dicha causa* 
Naeva York, Noviembre 5. 
M A S S O B R E L A S E L E C C I O N E S 
En Bhode Island les demócratas han 
elegido al Gobernador, y al teniente Go-
bernador y los republicanos el, resto. 
En Colorado han ganado los demócratas 
asegurándose de ese modo la reelección 
del senador Teller, en Washington. 
Según más escrutinios recibidos, los re-
publicanos han salido victoriosos en otros 
Estados, aunque en algunos ha bajado la 
mayoría obtenida por dicho partido. 
Ea Montana han salido también victo-
riosos los ropubiicanos-
Sao Juan de Puerto Rico,) 
Noviembre 5. { 
R E P U B L I C A N O S Y F E D E R A L E S 
Los republicanos han elosrido 25 repre-
sentantes y los federales 10> 
Han ocurrido algunos desórdenes sin 
importancia. 
NOTICIAS OOMEROlAIiBS 
Neto York, Noviembre 5 
ÜJúteuea, á $4.78. 
Djscuento papel comercial, 60 d[y. 5.1 [2 
& (5 por cleoto. 
Cambios sobre Londres, 60 di?., bangoe-
ros, á $4.83-60. el a 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.87. 
Cambloa sobre París, 60 d^v., banqueros 
á 5 francos 18. ^ 
I lom sobre Hambórgo, 60 d v̂., banque-
ros, á M.llilG. 
Bonos registrados do los Estados Un*, 
doo, 4 por 100, ex-interís, á TO 3[4. 
Ceutrífagas en plaza, á 3.5^ cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flote-
1.7i8ct8. 
Ma;oabado, en plaza, á 3.1̂ 8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.7^ ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 35 
Harina, patont Minnesota, á 9410. 
Londres, Nov'embre 5 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á ÍK 01. 
Masoabado, á 8a. Gd. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7fl. 4 i l . 
Consolidados, ex interés, á 93 3,8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 87 
París, Noviemb'e 5 
Renta franela 3 por ciento, ex-lnterós 
franece 92 aónílmos. 
(¡oigo i Gorroflorfls.-ilafíos GCMEMÉS lio la Haíaia. 
CAMBIOS. 
B] Londro« 3 
„ I<1. 6nd[T 
„ Parla 3 d i r . . . . . r . . 
„ Id. 60di7 
Alomauia 3 d i r . . . . . . . . . 
„ 18. 60d|T 
„ Kitados Unidct 3 d i r . . . 
id . eodiy 
„ Uspaña 8 d\v B[ plata... 
Qreeobako* . . . C Ú . , . . . ; . . . 
Plata Ameroaua 
Plt.ta Kepañola...! 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamieuto 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extrangero....... 
Id. 1? id. F C do Ciontaegoi 
!(• 2» Id. Id 
I<1. Hipotecarias F. C. "O • albatlón.... 
Bono» do la C? Caban Central Eailway. 
Id. 1? hipoteca de la Cí Gas Coníolldadt 
Id. 8» Id. Id. Id. I d . i . . . 
Id. Convertido» de la Id. Id 
Id. de la Comapafifa Gao Cubano 






































y en cupones. 
£ Obu.üou 
„ 900 000 
„ 900. COO 
$ 640.000 
Cy 4.000.000 
„ 310 000 
„ -'00 000 







4 P g 
4P.S ? 
íí.5641 5 





















Banco BepaBol da la Isla da Cuba (en clrcnlacióc) 
Banco Agrícola de Puerto P r í n c i p e . . . . . . . . . . . . . 
Banco dol Ccmsroio déla Haban?..... 
Compafiía F. C. O. de la Habana y Almacene; 
deBegla, L'mlted 
Compañía F. C. U. de la Habana y Almacene» d. 
Regla, acciones oooiuces no cotisablea 
Compañía da CamlsoB de Hierro de Cárdenas) 
J f t o a r o . . = . j . . . . . . . . . . 
Compa&Ia de Caminos de Hierro de Matanzas i 
abanlUa < >•• 
Compañía del Ferrocarril del Oeste.... 
Id. Cuban Central Eailway-—Aoolonea p:eferldsi 
Id. Id Id. id. —Aoclonee comunes.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano Americana, Couso".dada. 
Id. del Dique de la H a b a n a . . . . . . . . . . « > . . . . . • 
Red Telefónica de la Habana... 
Nneva Fábrica de Hielo 






































S T B A M S H I P 
OOMPAN1 
Rápido servicio postal y de pa-
saje directo de la HABANA A 
NEW Y O R K — NASSAU-Mé-
jico. 
Saliendo lot sábados á la nna p. m., loe martes .1 
lan iliez a. m. para New York y los lunes á ae cnatre 
p, m. jiara Protíreeo y Veracruz. 
Ilorro Castle. New York „ 8 
Vigilancia Piogreao y Veracraz „ 10 
Ilavai^ii New York n " 
MexitO id. „ 15 
Montorey Profíreso y Veracruz ,. 17 
Esperanza... New York „ 18 
Morro Custle. id. ,, 83 
llavaná Pro.eroso y Vorncruz 24 
A'ifíilancia— New Yotk „ 25 
México id. 29 
Esperanza... ProgresoV Virnornz Dcbre. IV 
Monterey.... Now York „ 2 
La Coinpnñfa se reserva el derecbo de cambiar el 
Itifaerario cualulo lo crea conveniente. 
La linea (le WARD tienie vapores eonatrnidos e i -
presamente para este servicio, epe han hecho la tra-
vesía en meuoij. tiempo que niugun otro, ain ocasional 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de lof 
Estados UuidOH. 
MEJICO: Xe venden boletines k todas partes 
d^ Méjico, ü loa que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tata-
pico. 
NEW YOlil?: Vaporea directos dos vece» & la se-
NASSAU! Boletines ft este puerto se venden BU 
eomliinaclón con loa lerrocairiles vía Cientnegos y los 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son mny moderados como pue-
den informar loá Agentes. 
SANTIAQO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos dtí, la costa Sur; también son accepibles por 
los vaporea de la« ; Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
En el esciitoiio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oHcinn para informar a los viajeros 
que soliciten cualqv.jer, dato solue diferentes lineas de 
vapores ¿¡ leyroóarriles. 
F U T I S S 
La cárga se reciba envínente la víspera de la sali-
da do los vaporea en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambórgo, Breinen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
j Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en jos conocimientos el valor y peso de las 
mercancías, r 
Para tinos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para míia pormenores é informes completos, diri-
gí rae á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
15«- .11 
V A P O R E S C O R R E O S 
i f e l a C o i i p É 
A N T E S D E 
AUTOPIO L0PE2 Y 
E L VAPOE 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ 
Saldrá para VERACRUZ el 16 de Noviembre álas 
4 de la tarde llevando la cbitcejKmdoncia páblicH. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez ded día de salida. 
Las pólizas de cari/a se firmarán por el Consigna-
tario autos de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta úuua como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se e'mbarquen en sus vapores. f\n 
Llamamos la atención de los señores pasajeros bar-
cia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or -
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, ol tíual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destluo, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad-" 
La Compañía no admitirá bullo alguno de 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
iinipa-
nh
ape'llido do an dueño, ahí como el'del puerto de des-
tino. —Do man pormenores impondrá su Conaignala-
rio.—M. CALVO, OKfifos ni1mero28. 
99 
S íftffii Notartos de torno: Para CAMBIOS: M. Sotolongo-Para AZUCARES: B. Diago.—Par» | 
TALORES: A.López. OSiaM " 
Habii.. Noviembre 5 de 1903.—Francisco Ráz, Ve- i o Presidente Interino. 
NOTA —î os Bonos • Aoolon»» curo eannai ot en £ 6 Currenoy su ootl«aU6n os 6 ra»óa de $5 oro 
BípcB'j'.y el peso ourroney á razón do peso oro español. 
{t¿ucdaj>yohibida la rehroü'Uvci&n de 
los telegramas que anteceden, con arm la 
ti articulo de la Ley 4« FrqpiedaÁ 
ZafelcctuáLí : 1* ,«olidd^| 1 
Ayuntamiento de la Habana 
, 
ZTepartamento de Hac ienda 
Negociado de Oontribuoionés por Fincas 
Jxúitieas 
hr. sojisstrs do 1D02 á 1903 
Vencido el plazo señalado para e) pago de las 
cuotas correspondientes al concepto y eeiuesl1'6 ex-
presados, so hace saber á los iutolerados que en 
«umplimienlo de lo prevenido en el Art. V I I do la 
Orden NV 501 de l'JÜO; se lea concede una prórroga 
do ocho días durante la cual podrán efectuar el payo 
sin recargos, Dichos ocho días comanzarán á cursar 
el 1? de Noviembre'próximo tórminaUdo el 10 dol 
mismo mes. 'íífiJfc 9 D ' t 0 l A ñ b ( W I 4 t 
Desdo el día 11 de Noviembre próximo inclusive, 
incurrirán los morosos en el primer grado de apre-
mio y recargo do 6 p § sobre la cuota, según está 
estuíilecido en el citado Art. 7V de la Orden5QJ, con 
cuyo rocaríjo podrán satisfacer sus adeudos hasta 
el día 28 de Febrero del año próximo» incurriendo 
después de vencido esto término en otro recargo do 
tí pg que con el anterior l'oraiara el 12 pg sobre 
las respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 1903. 
Cta. l(W5 





de las pálidas de los correos y llegadas 
de los miemos entre (Jaba y los Es -
tados Unidos, 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: loa martei, jae-
ves y sábados, á las 5 y 30 A , M., ho-
ra de la Habana. 
Saleo de la Habana: los lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . MM 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 • . M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Naeva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lañes y 
miércoles, & las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la corren pendencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y Mlarai se ha snprimido 
hasta naevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Oomonicaciones, 
E l Aiministrador. 
¿Quien no se acuerda de los golpeJ furiosos que el . serenó 
daba contra las puertas para despertarnos por la mañana? Por 
eso se inventó el reloj despertador que con monos barullo y más 
certeza nos hace saltar de la cama, E igual pasa con la má-
quina de escribir 4 Underwood"; hace el trabajo de diez hom-
bres; la correspondencia está siempre al día: nos ahorra papel y 
tiempo—que es dinero—y las cartas van siempre legibles. ¿Pue-
de pedirse más? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i l e s p e r o l e s en la R e p i i c a C o t a de la J i p a " I M e r w i É " 
Importadores de muebles para 1 v la oficina 
^OJbrapía 5 5 y 5 7 , es^. á C w p o s t ^ l a . - Teléfono 117 
S e c d ó n M m a i i t J I . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 5 de 1902. 
ActtCABES—El mercado local sigue quie-
to y aln variación, á lo aaterlormeate avi-
sado. 
C ÍÍÍBIO'J.—Sigue el mercado ODH deman-
da moderada y pequeña variación en loa ti-
pos sobre Londres, España, Hambarrgo y 
los Estados Unidos. 
OotlSRiQos: !: S 
Londree, 60 día« rlrta, 18.1i4 á 18 7^ por 
ICO premio. 
Londres, 3 día» vl«ta, de 18.7^ á 
por 100 premio. 
Paría, tres días vista, de 5 & 6.^4 por 100 
premio. 
España, sesrdu plaza y oantidad, 8 día» 
v sía, 21 á 20. 
Hamburgo, 3 diaé vista, do 5 á 4 por 
100 r>rorQÍo. 
Estada Unido», 3 días vista, de 81i2 
4 9- L... 
MONHDAS 1XTBANJKRAS.—Sfl OOtlzaD 
noy oomo sigae: 
Greenbaok, 8.7^ á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.0,8 i 8 3^ por 100 
premie. 
7ÜIOSKJB T AGOIOKBB—Hoy ae ha he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 accionesBco. Español.. 63 
400 . . F . Unidos . . . . 59.1,2 
100 . . Z 59 3.4 
2f 0 . . GasHip. Amn? 113^ 
300 . . 111^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 783 & 78| 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento V. hipóte-
P g 
91 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 







Obligaciones hipotecai'ias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de duba.... 
Banco Agrícola 




Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Jiícarb 
Compañía de Caminos de Hierro de 
, Matanzas á jSauanilla.... 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas... 
Bonos dé la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41;-
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 58 
Red Telefónica d,e la Habana f in 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos • 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligaciaite's serie A . . 
Idem serie B 
Oompañía de Almacenes de ~ Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril do Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones... >• 











Acciones.... i . . 
Obligaciones 
Habana 5 de Noviembre de 1902. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA ó 
Almacén. 
50 S| harina San Marco $6 uno 
50 id id XXX $5-75 id 
50 id id XXXX 15-50 id 
15 pi vino Esparducer ¥51 pip^, 
25(4 id id Navarro SóS los 4]4 
15 pi Torregrosa $18 pipa 
18$ pi id id $50 los 4i 1 
12 cajas de 100il latas puré tomate $¿-60 los 414. 
ÜO q chocolate M, Lípez $30 nna. 
lOjI p[ viuo Moscorra $16 una 
25 C| btlls ents vino Sánchez Romaíe 12-50 caja 
10| I pi vino Navarro S8S $51 los 2[2 
20[:l manteca Jai Alai I ? $14 50 qq 
lOpjid id id2'Mll-50qq 
10|3 id id id mas baja $10-50 
25(1 p[ vino navarro Cepa $15 uno 
F V E M T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Lia 4: 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawtou Childsy 
comp. 
Vap. alm. Arabia, de Hamburgo, con carga general 
y 2 pasajeros á E. Heilbut. 
Día 5: 
Vap. amor. Morro Caslle, de Kueva York, con. carga 
general y 129 pasajeros á Zaldo y Comp. 
Vap. amer. Niagaara, de Tampico con ganado y 1 
pasajero á Zaldo y Cp. 
Vap. esp. Miguel M. Piuíllos, de Barcelona y enca-




Vap. am. Mascotte, para Cayo Hueso. 
Barca nrngnaya Moutornes, para Fernaudiu.i. 
Barca esp. Luz, para Brunsvrlck. 
Vap esp. Montevideo, para Colon, La Guayra, Pner 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Dia5: 
Vap. amer Niágara para Nueva York. 
M O V I M I E N T O D E F A S A J E R O 
LLEGARON 
Te Mobila en el vapor italiano Giuseppe Corvaje: 
feñores don Albert w. Smith—Jacob w. Hirs— 
'•"adíe Bires—Eduardo O. Roske. 
De Nueva York en el vap. americano Morro 
Castle; 
eñores don 8. Bijnr-'A. Biínr—P. M. BUBII—.I 
Champion y 3 mas—D Douglas—J Jova—B . Jo 
nes y 2 más—F Imlaon—H Nee-M Macan—R. de 
Palomino—\v. Powtr—M. bhece—V. Bobinson— 
M Pne-B. Bovira—J. Salomón—N. f alommi—M. 
htaviley-T Thompson—F Travis—H Terry—E. T. 
ware_'M Schwac—A Bianco—C. Moreno—E. Zo-
i lilla y 9 de familia—M. » eiu-ndí-z-J. Hidalgo y 2 
de familia-H Molin—S Larde—R Oí r - n Orrr— 
M Hartinez—C l'imelle—« Fwle r -D wilsou—ü. 
Zanetti-J Zanetti-A García C Carcia y de familia 
—M «le Argudin—C Raldan—D Aln eu y 4 de fcmilia 
B de Landeta—A Párra—N. López y señora—R. 
Martínez—R Jlorales-M. Moró—J. u 'farr i l l— 
Placencio— & t- ell y señora—A de la Cora—.ü < er-
nández—F I odrigiiel—M Murtincz—F H ernández— 
A Girond—P CamachoT Rodríguez—A Martínez— 
i), (¡alindo—14 Día/—' sargento y 16 soldados ame-
ricanos. 
De Nueva Orleans en el vap. americano CUAL-
METTE: 
Sres. W Crisgton—Jonh Siberl—F Stantou—Jonh 
Colton—F A Peruk—Sra E Col—Roso y Henry 
Friok—W P Speller—J M Saimats—A B l'idlman— 
Sra Isabel Reliman' . ' 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MASCOTTE: 
Sres. Manuel Rienda-Antonio Guerra—Pedro 
Sarmiento—Leopoldo Loeb—A Domínguez—"elipa 
Rey v2nidos-Concepción Campos—María Teresa 
i>íaz—Julio, Filiberto v Eernestina Diaz—Manuel 
Galán -.1 lian ^ igo—Sixto Pérez—José A Hernández 
—Félix Fernández—Alejandro Menendez y Sra-^ 
Gregorio Menendez—Manuel Aduengo—Josú Cobos 
—J. Ardv y Sra—Aurelio Valdés Domínguez-Eu-
logio Mora—Lino González'—Eliodoro v Juana Gon-
zález—Anerel Ruintanal—W Hardin—Geo tíardiu— 
L Cone—Carlos Autrau—A Colon—José Rodríguez 
—S. Madden—L G Kiut—Frank Nullivan—G Cu-
chillo—M Castillo—José Crnz—H Roche—José de 
a Miyar—Isaac Avuel—J Lyks. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y Bar-
celona, en el vapor español MONTEVIDEO-
SeñoroaJ Cubascon—Mf StresK —Enrique y Gra-
ciela Cubacon—O Santíllana—G Alonso—J Rodri -
guez—C de la Vega—Gabriel Duque-^iJ M" de la 
Ve^a—O Preciado—L Mazón—Ambrosio Betnncoart 
—M C'ardrna. 
Para Nueva York en el vapor americano MONl'E 
REY: , , 
Señores Carmen y Sofía Izuaga—H Ewart—E Pal-
mole—Anstiu Byrus—Pedro Amado Lópei—Manuel 
Echeverría—Thomas Chaney—J Cranghin—B1 Car-
pentier—Emilio A Milián—Manuel Abello—Manuel 
de la Vega—Agustín de los Reyaa Gavilán—Luis 
Vallin. 
A l s T I D I H ] S 
SALDRA PARA 
sobre el 31 de OOTÜBRE próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas cámaras. 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
A P E B T U M A S D E B E G I S I B O 
Día 5: . ^ A c l f a M n Á l f I 
Vap. am. Chalmelte, para New Orleans, por Gnl-
bauy Cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Morro Castle, para New York. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
: -Diali- • MÍ •;.-: ÍVJ U :• 
Vap. am, Orion, para Pauzacola, por el Cóntul ame-
ricano —Ea lastre. 
Vap. am. Uuderwriter, para Panzacola, por el Cón-
sul americano.—En lastre. 
Dia 5; 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Cárdenas, por 
Lnie V. Placé —Con carga de tránsito. 
S. Ignacio 54. 
o 1(i39 
Apartado 729. 
. Folc l ? Cp. fle i m \ m 
mm ki ooMEEO 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA. 
aj ecibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Noviembre qne saldrá para la 
¿ t a b a n a , 
Gunntdnamo, 
Santiago de Cuba 
V C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS. PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 27 de Ortnbie de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS uV 20 
Cta. 1644 20-29 
E L VAPOÜ 
ALFONSO XIÍ 
Saldrá para 
I T B & M T A m S i ' E B i 
?\ 20 de Noviembre á las cuatro de la taide 
ll -̂ audo la oorroopondenota pftblloa. 
Admite pasajeros y carga gemral inelnso Ubaco 
para dichos puertos. 
Recibe azílcar, café y cacao en partidas á flete ce-
rrldo y con ermocimiento dilecto para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los doenmenfos do embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañiu tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
háeíu el anículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Ccm-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 1"B 
btlltos de sil equipaje, sil nombre y el puerto de dos 
tino, con todas stls letras Jr con la "mayor claridad . 
Frtudándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá.bulto alguno de equipaje ;íu6 no Hete clara-
mente estanjnado el nombre y apellido de »rt duefle, 
asi como el puerto de «u destino. 
TÉy j r ^ r i ^ A Se advierte á los señores pasajo-
i^l V JL i» ros qtíe en el mtielle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Sautamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavoe en plata cadíw 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pu.iiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta laa 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destiño y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los niisinoe. 
c 1539 I L L P 0 
V A P O R E S C O R R E O S A L E S A l S 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
«Tfce Caban Sngar Sefiolag C01 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrosprecio* d«granulados, libres de euva^, ser&i los slgHÍcíies] 
Granulado oocrionte en barriles 4 cts. Ib. 
Id., ld.,enBaiiií1to8 de 25 50 y 100 
Ib? i 4 ots. Ib. 
Id. id,, id., en eaoob de 300 Ibe 2} cta. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barril^ 4J cts. Ib. 
Id., id., id., en saquitos de 
[ Los saqnltos de 2 
I en sacos cooteuten ' 
25, 50 y 100 Ibs 
id. id. ea sacos de 300 Iba.. 




Loa sacos de 300 l is . tienes forro iTit^rlor, 
Nuestros azdcarrn oütintn ñv venta en 
todos loo estableoimlentoa de víveres al 
por menor, y al pnr mayor en natístros de-
pósitos y azucarerías ciguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29, 
Sres. Quesada & AlouBr>, Obrapía 15. 
Sres. J . Bafecaa & C',, Tenioi^o Key L L 
Sres. A. Gorriar&n,». PO C, Oficies 62. 
Sr. Fernando Bonct. Teniente Hoy 31. 
Sr. José del Vallo, Tonieníe Hey 10̂  
Sres. Prtlaga & AU 
Sr. Francispo Eoig, 
la 10. 
Depósitos goneralsa: Tanionto Bey número 9 y flárdenaa. 
1362 90-íiC ^jr 
DK; 
B M P H B S A 
M E N E N D E Z 
DE CÍENFUEGÜS. 
5^ 
SaldrOn todos los jueves, alternamlo, eíe Batábaná para Santiago de Cuba 
toSva^rSBEINAbE L O S A N H E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
ciendo escalas en C I E N F U E C O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos loa puérübs imlicaaos. 
Se despacha en S A X I G N A C I O S-t. 
E L 
EMPRESA D E VAPOESES B l MENENDEZ 
: / AVISO A L PüBLíOO 
V A P O R 
saldrá de Batabanó todos los DOMINOOS pzm Dieíjifteg 
Tanas y JAoaro, retornando A dicho Surgidero toe 
cibe carpa los miércoles jueves y vtetnfiiC So de; 
número 82. c i n í o 
COM?. 
O asi! da, 
los JfJBVES. Re-
¡ha en San larnaoio 
7ñ 1 Oo 
V A P O R 
A V l l 
capitán SA NQOF, 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelanta 
j basta nuevo aríso, regirin las siguientea 
TAKllTAS EK ORO ESPAÑOL 
De H a b a n a á Sagra» 7 Triceveraa,. 
Pasaje en 1? í 7 00 
Id. en 3Í 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería; $0 '¿0 cts. 
De Habana á Caibarion y viceverea 
Pasaje en 1* $ 10 60 
Id. en 3? .r) 30 
Víveres, ferretería, loia, meraaderia, 15 cta. 
T A B CO 
De Calbaricn r Sasaa a Habana, 15 cen-
tavos tercio. 
Para ifift* iTifomM dirigirse & sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 1537 Oo 
¡ m m 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d g t d e s » 
TiíWtstmBEWífcfHaiíaoíLiiiiitei 
(Compañía dal Ferrocarril dal Oeste 
¿9 la Habana) 
CONSEJO LOOAL 
SECKKTARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
, de $1.50 en oro español por acoi<5n por cuenta de las 
* ntilidades obtenidas en ol período transorirrido de l? 
de Enero á 30 de Junio del corriente ano. 
El pago quedará abierto desdo el día 4 de Noviem-
bre y al efecto de realizarlo desde ese dia deberán 
ncudir los portadores de las acciones á esta olieina 
Estación de Cristina, loa martes, jueves y sábados, 
de 8 á 10 de la maüaua, á üu de constituir en depó-
sito por tres días sus títulos liara que. comprobada 
BU autenticidad, se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago, 0113 realizarán los Banqueres 
de ésta plaza ssfiores íí . Oelats y Compañía, 
OOHPAIIA 
General Trasatlántica 
í e vapores e m o s í n m m 
LA NORMANDIE, 
Capitán VILLEAUMÜRAS 
Este vapor saldrá directam ente para 
C&zuña, 
S a n t a n d e r y 
S a i n t RTazaire 
s jbre el día 15 de noviembre. 
ADMITE CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto do Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se reoibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el mue'le de Caballería. 
Los bultos de tabaco y pioadnra deberán 
enviarse precisamente amarrados y ae-
.. ;• • _;• » p p 
Para mayor comodidad de los señores 
posajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
tnoloador qne los eoudaoirá Abordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la 7 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores informarán eos 
oonpigni&tarirp: 
Briá&t, Montros y Comp. 
M B B U A ü E K f í S . 35 
• — 11-
L I N E A D B L A S A N T I L L A ñ 
Y G O L F O DB M E X I C O 
MM \m\m f las mmAu 
de riAMBLÍRGO el ül de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
LÍI Empresa adraitP igualmente carga para Matán-
tas. Cárdenas, Cienfupgos, Santiago ne Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur do la isla de 
Cuba, siempre que haya la targa suficierite para amti-
rltar la escala 
El vapor correo alemán de 4.433 toueladas 
" A R A B I A " 
Oapitán A L B E R S 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVEETENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de loa señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para ameiitíir la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásns consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORS 
NOTA.—En esia Agencia también se 
facilitan informes y se venden pásales para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qn» hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARÍS, (Che-
burgo), LONDRES (Flymüath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut 
S, Ignacio 54. Apartado 229. 
c ;»í)0 156 Uu 
Habana, Octubre 30 de I'J02 




E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEG'J i lOS M U T U O S 
CONTRA INOJSNDIOS 
O F I C I N A > • : — H - B A 5 5 
Pendientes do pago por falta de presentación de 
los interesados, algunos bonos correspoiidiei.U s al 
quinquenio vencido en 31 de Diciembre de se 
les avisa que pasen á cobrarlos hasta eI31 de diciem-
bre del año comente, li)0á, y se advierto que termi-
nado este dia sin haberlos cobrado, serán hajpe y de 
ningún valor para ellos, pasando su impoite ul Fondo 
espe» ial de reserva, conforme á lo dispuesto por la 
Junta general extraordinaria en sesión de 30 do Oc-
tubre de 18̂ 3.—jHabana 19 do Noviembre de 1!<0¿.— 
El Presidente, Francisco Salceda. 169ü alt 4-4 
Vapores costeros. 
Vuelia Abajo Stearns Ship Co, 
VÜELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las oin-
eo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente met 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando car^a v pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-dos los lunes por iguales puertos para llegar & 
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
« 196'' Nv 
DA-
EMPRESA DE VAPORES 
D É 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
C T T J X J I A . 
oapitán VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre á las 




Sfco. Domingo ( E . D) 
Sa& Pedro de Macorie (R. D) 
Foa.se (P .S . ) 
ICayasrnea (P . B ) 
7 Sao J a a n da Puerto Rico (P . R . 
Admite carga hasta las tres do la Urde del día de 
calida. ^ 
ge despacha por BUS armadores S^u PedrOj 0, 
BANCO N A C I O N A L B E COBA 
(National Bauk o/ Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira wb/e laa 
principales poblaciones de los Estados UnU 
dos, Europa, China y el Japón; nobre Ma-
drid, capitales de provincias y detíá» pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cnalqulef 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por Cleajto 
anual, siempre que el depósito se baga por 
un pariodo no menor de 1 re« mesas. 
Admite depósitos á píazo lijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Clenfuegos y Matanzas. 
«1686 i Nv 
GIROS DE LETRAS. 
y Comp!, I en C. 
A M A R O U R A , 34 
Stcen pagos por el cnhl,: y ¡/irán letras á eorlay 
larga vista »»brc New Ydrh, I.óndrcs, Parts y so-
bre todas las eapitatti y pin b'tos de España C Islat 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros contra m-
esncuoa 
((llo<srAZi,, 
110SS 166-1 J1 
G. Uwtoíi Ciáis ] Gompañia 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida ea 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos Un Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espetial 
ilención á 
Transferencias por el Cable 
: e 1541 78-1 Oo 
N. G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tohre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerus, Me-
tico, San Juan de Puerto Bieo, .Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ñá-
pales, Milán. 6¿nova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint (Quintín Du: roülouse. Vsne-
üia, Florencia Palermo, TwríH, '«sino etc., a«< 
o&mo sobre todas la capital^ j/^ proinv oias de 
J B s p n ñ a 4 l8 l t*s I J i t n a r i a » 
m a m ' 
L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pago.i por el cable. 
Facil itan cartas de crédito* 
Oirán letras sobre Lóndres. Nexo York, New 
Orleans. Milán 'Tarín Boma. Venecia, Floren-
ña, Ñápales Lisboa Oporlo Gibrallar. Breinen, 
Eamburgn París. Ravre. Naniee. Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México,. Veracruz, San Juan 
ie Puerto Bieo, etc., etc. 
E S P A f t J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca Ibiza, Mahon y Sania Cruz de Te-
nerife J 
T E N E S T A I S L A 
tabre Matanzas Cárdenas, Bemcdiat Santa Cla-
ra, Caibarién. Sar/na la Grande. Trinidad, Cien-
fuegos, Sancii-Üjnrilus Santiago de Cuba. Ciego 
de Avila, Mdmanillo. Pinar dsl Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
mü:» i 7A-' O" 
lis IIB Mm i 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos pí>r ei cable, facili-
tan cartas de ctéiito y giran letras 
á coala y larga vista sobte 
NBW-YOK, LONDRES 
PARIS, ALEMANIA, 
sobro la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Balrares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Balgaria, Dina-
marca, Grecia, IIolancla, Italia, 
Portugal, Rumania, Rasia, China, 
Jayón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, líonduaae, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Eoaada?, Perú y 
Venezuela. 
BTEn esta Ida sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A X I G N A C I O 70 
e lC.-,8 52-1 nv 
i . A 
OIÍISPO i » Y a i 
Hace pagos r">r cable; gira letras á vorta y larga 
lista y fceUUa cartas de eréctifo sobre las princt 
úaks píaaits de h>x oslados Unidos, Inglaterra, 
Vrctncia, Alemania, etc., y sobre lodas las dúda-
les y pueblos <ic Koî Tiu ¿ Italia. 
e l MS 78.2S Ot 
i;l íBA y 78 
Hacen papos por ol cnblc; giran letras á carta y 
larga vista y dan cavlns d>: cr'difosobre Neto York 
F'iü'i'-l/ia iCeii Orlen**, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Luree'anc y d*t*úscapitales y ciu-
iades importantes de ler, Esíadr.s Unidos México 
y Europa, así e*nio sobre todos les pueblos de Es-
paña y capital y puertcj» de M>'*ÍÜO. 
E n eomhiñáéion con tos séñorés B B Hollint 
SÍ Co . de Nueva York reciban órdenes para la 
tonwra 6 venta de valores y accionas cotizables en 
(a Bolsa de dicha ciudad cuyus cotizuciones reci-
bí n por cable diariaminte.' 
e 153ii 78 1 OB^ 
EL día cuatro del preKente mes y por unte el No-tario de eslii CMpital Le lo. Jos6 de los Angeles 
Perora, he revocado el poder ceuoral qne en'.» de 
Jnlio de 18í)l. conferí al señor Lodo. Cecilio Llave-
ría y Pascnal. Lo qne hago piíhlico para geneml 
conocimiento, y para que á mi ac dirijan las perdonas 
que teníraU cefiacionea de negocios con mia propieda-
des; motivando larevocatoi i.i un regreso de Kuropa. 
líabuna,.Noviembre rJO.'.—JKÍOÍ. Lhicvria. 
9050 la o 30-0 
_ ~ ' m \ mm 
Brillantes y piedras finas -
Se compran en todas cantid ides parala fabricación 
de prendas en 
É La Esmeralda" 
1 1 S A N R A F A E L , 1U 
Y EN "LA SUCUESAL^NEPTUNO, 89 
O. 141!> . 'H-4 Shro. 
¡ÑO >lis4 O ASÍAS! 
La legitima TI-.V ITíi A AMR111CAXA pam teñir 
el cabello y la b irba, djl inventor francós Mr. iÍ9vg( 
deja teñido en uu minato y se asegura no ser perju-
dicial tí la silud, anto.̂  al r<)iurario quila la caspa y 
hace renacer el cabello devolvióadole su color natu-
ral. No bay necesidad de volverlo á teulr hasta qaa 
vuelva á nacer el cabello. FH la mejor del mundo y 
la ni As barata. Silo cuesUi an puso plata. En la 
misma se tiñe contando con un personal inteligente 
y se pasa Adomicilio. 
AGUA MAllAVILLOSA: vuelve la inventud da 
15 años, el cdtis hermoso y-l'resco. Vale '-.'5 centavos 
plata. Solo con nu>iar la punta do la servilleta en d i -
cha agua y pasarla por la cava dtija el otitis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo Depósito 
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A V I S O 
Se suplica la presentación de un soñer qne d{6 dos 
navajas á vaciar tía la umoladnrm Monte núm. VÁÍ>. y 
que la reqctaió el,;dia 30 de <»-uil>re al tiaocheeer. 
Por habérsele entregad 'ij vocada3v y ner las qne 
llevó un recneMo de l;tiiiiiia,r»e («^«^iMiebcvá w.̂ e a 
deshacer la Oyaivocación, pues ad^míU d?5 cutregarl» 
Uiasvijv.sooriígnitiUottdiJl, " , ÍMUI \ % ... 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEYES 6 DE NO^IEMBEE DE 190?. 
CONJETURAS. 
E l artículo del Evening Times 
que ayer publicó, traducido, JZl 
Nuevo PaiSf y la noticia, que desde 
luego nos parece aventurada, de 
que ha fracasado en Washington 
el tratado de reciprocidad entre 
Cuba y los Estados Unidos, ha da-
do de nuevo carácter de actualidad 
al problema de las relaciones co 
merciales y políticas que ha de 
sostener esta República con su po 
derosa vecina. 
Si fuésemos á conceder completo 
crédito á todo lo que dice la pren-
sa norteamericana, tan sospechosa 
en esto de noticias sensacionales, 
indudable seria la gravedad de la 
situación. Mas sin pecar de opti-
mistas, bien puede asegurarse que 
la mayor parte de los augurios y 
aún de las mal veladas amenazas 
de aquellos periódicos más ó me-
nos amarillos, deben acogerse con 
la reserva y hasta con la descon-
fianza que siempre inspiran las in-
formaciones americanas. 
Por otra parte, no es posible dis-
currir con acierto sobre tan impor 
tante asunto partiendo de meras 
suposiciones, faltas de base y suje-
tas á los errores de la pasión y del 
capricho. Del tratado de recipro-
cidad entre Ouba y los Estados 
Unidos, sólo sabemos que fué en-
viado por el gobierno de Washing-
ton al de la Habana y devuelto 
por este último, para que, dentro 
de la mejor amistad y de la mayor 
armonía, se procediese á modificar 
algunas de sus cláusulas; pero ig-
noramos realmente qnéaenos ofre-
ce y qoó se nos pide en ese tratado, 
pues los rumores que han corrido 
acerca de pretensiones desmedidas 
en favor de los productos america-
nos, al lado de ventajas insufíciea-
tes para los de Ouba, no son bas-
tantes para formar criterio sobre 
cuestión de tanta monta. 
Causa extrañeza, en primer tér-
mino, que la prensa de los Estados 
Unidos, y especialmente el citado 
Evening Time, de Washington, ma-
nifieste que aquella Administración 
está dispuesta á ceder en algunas 
de sus proposiciones sobre la reoi 
procidad, pero á condición de que 
antes el gobierno del señor Estrada 
Palma cumpla la Oonstitución de 
Ouba en lo que se refiere al esta 
bleoimiento de carboneras en la Is-
la. Al leer esa peregrina especie 
ocurre preguntar: ¿pero es que al 
guien se ha negado á cumplir en 
todas y cada una de sus partes la 
famosa Enmienda Plattt ¿31 los 
mismos radicales confiesan y decía 
ran que su oposición á dicha En 
mienda es más teórica que efectiva 
y que hoy por hoy con ella se resig 
nan, sin perjuicio de trabajar pací 
fica y legalmente por su derogación 
en un porvenir más ó menos remo-
to, va el gobierno actual de Ouba 
tildado de conservador por esos ele 
mentes avanzados de la política 
que implícitamente aceptan la ley 
del Senador por Oonnecticut, á ser 
más radical que los propios radica-
les y á negarse á cumplir la Oonsti-
tución de la República por el sólo 
. placer de orearse dificultades con 
los Estados Unidos? 
Pudiera ocurrir que la cláusula 
de la Enmienda Platt sobre las es-
taciones navales se interpretase de 
manera tan general y amplia por 
el gobierno americano y sus preten-
siones llegasen á tanto en este 
asunto, que co fuese posible al go, 
bierno de Ouba prestar su asenti-
miento á lo que sería, en tal caso, 
un verdadero abuso de fuerza. Si 
así aconteciese, razón de sobra ten-
dría el gobierno del señor Estrada 
Palma para devolver el Tratado y 
agotar todos los recursos de persua-
sión hasta llevar el convencimiento 
al ánimo de los gobernantes de la 
Casa Blanca, ó hasta declararse 
vencido ante una pertinacia que no 
admitiese argumentos de ningún 
linaje, en cuyo último caso única-
mente le quedaría el recurso de 
cuasiguar su inconformidad, remi-
tiendo el Tratado al Congreso de 
Ouba para que resolviese según su 
leal saber y entender. 
íío oreemos, sin embargo, que á 
los Estados Unidos, en la situación 
ventajosa que se han arrogado res 
pecto á Ouba, les convenga en mo 
do alguno abusar de su fuerza ; 
realizar verdaderos actos de violen 
ola que los colocarían en actitud 
poco airosa. Con las estaciones na 
vales que sin oposición de nadie y 
sin herir sentimientos muy dignos 
de respeto pueden establecer á lo 
largo de las costas de Ouba, les bas 
ta y le sobra para sus fines estraté 
gicos y para los planes que persi-
gan en la política internacional. 
Si otra cosa hiciesen, si tan extem-
poránea y bruscamente cambiasen 
de conducta y pretendiesen impo-
ner á este país hamillaciones inne-
cesarias y crueles, claro es que no 
habría medio de resistirles, pero 
tendrían que confesar con sus pro-
pios actos, que no reconocían otra 
razón que su fuerza. 
Para que todas estas dadas se 
aclaren y disipen, hay que aguar-
dar á que se haga público el texto 
del tratado de reciprocidad entre 
Ouba y los Estados Unidos, que 
hasta hoy £Ólo conocemos por con-
jeturas y por noticias de la prensa 
sensacional, tan sujetas á toda 
suerte de inexactitudes. 
LA PRENSA" 
l a Independenoia, de Yaguajay, 
quéjase del desamparo en que tie 
nen las autoridades aquella rica 
zona, manteniéndola en completo 
aislamiento de los pueblos próximos 
por falta de vías de comunicación 
terrestres. 
Ningún paeb\o — dioe —es rloo sin 
vías de comanioaoióa fáoiles y baratas 
qne le pongan en contacto oon ios de-
más qae le oiroandan. 
Por desgracia nuestra, Yaguajay, 
qae dista dooe leguas de Remedios y 
diea próximamente de Oáibarión, no 
tiene otra vía de oomanioaoión que la 
marítima, que tanto para las mercan-
oías como para los pasajeros, resalta 
cara y en extremo molesta. 
Para oaaíqaier panto de la isla qae 
tenga necesidad de trasladarse an ve 
«ino del término de Yagaajay, lo pri-
mero qae tiene qae hacer es ir á Oaiba 
rién, con an gasto de aa paso oínaaen 
ta centavos, y an empleo de tiempo 
qae varía entre seis y veinte y cuatro 
horas, según el viento, favorable 6 con-
trario y los percances de ana varadura 
en alguna de las restingas; y si á esto 
agregamos el peligro qae tienen las 
pequeñas embarcaoioneR destinadas al 
pasaje de zozobrar cuando se les eaba 
endma una tempestad ó un simple 
obabasco, fácil es comprender que 
cuando nn vecino de Yagaajay viaja, 
es por algún asunto importante qae le 




De Oaibariéa á Yagaajay, an caba-
llo de carga, paga: por lanchaje quince 
centavos; por carrilera de la playa al 
pueblo, veíate y cinco centavos, ha-
ciendo ambas sumas la cantidad de 
cuarenta centavos oro, por oada caba-
llo de carga, es decir, el doble de lo 
que costaría desde la Habana á (Jaiba 
rién ó vioe-versa, con el inconveniente 
que con tanto rodar las marcaooías en 
lis cargas y las descargas de lanchas, 
muelles, carros, almacenes y carrete 
oes, cuando llegan á su destino están 
llenas de averías. 
Respecto á las exportaciones de pro 
ductos agrícolas ó industriales, si ex 
captuamos el azúcar que sale de los al 
macones de los centrales directamente 
oa vapores anclados en Gayo F r a n 
cés, lo demás sufre lo indecible en el 
transporte desde la finca en qae se 
prodace hasta Oaibariéo; y eu fuerza 
de tantos gastos, que superan en mu 
cbo al valor del producto, salvo el ta-
baco, nadie exporta nada, prefiriendo 
que se pierda. 
* 
« » 
Parece imposible que an término co-
mo el de Yagaajay que, oon oerca de 
11,000 habitantes, exporte anualmente 
de 120 á 150 mil sacos de azúcar, eua-
tro mil ó más tercios de tabaco, y cera 
y miel de abejas en cantidades no des-
preciables, esté siempre abandonado y 
entregado á sus propias fuerzas, mien-
tras otros logares más favorecidos por 
la suerte y mucho menos necesitados 
de vías de oomuoioacióo, son objeto de 
la predilección de nuestros gobernan-
tes, qae se afanan por dotarlos de ca-
rreteras qae no necesitan porque tie-
nen líneas férreas que los ponen en co-
manicación varias veces al día. 
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M E S mlm MUNOO, 
NOTELA POR 
P0NS0N DU_TERRAIL 
(Eeta novela, publicada por la casa edkial 
de Maucd. se vei.de en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.J 
( C O N T I N ü A ). 
—Estoy conforme, pero al fio, llena 
de elegancia. 
—¿Ama aún á GonideoT 
—Siempre. 
—¿Qué edad tiene GonideoT 
—Cuarenta años lo más. 
— E s , pues, nn bello anciano. 
— Y después es el marido de so 
mnjer, lo qae choca mucho á Moas-
seline. 
—¿Es qae no ha sido bondadosa 
contigo? 
—¡Obi nn poco 
—¿Y tú no sabes de nadie qne se 
muera de amor por ellaf 
—No; jabí si espera nn poeo 
conozco an hotupre, qae está uu poco 
tocado por ella' 3 v 
¿Quién eftf > 
— ü n raso,'-*»^ „ 
—¡ Ah, sil E l conde P a a í K , 
E n la casa consistorial, donde se 
mueven nuestros alcaldes y nuestros 
concejales, haciendo que hacen algo 
por el pueblo y en realidad no haoien 
do nada de provecho, por que no saben 
ó por que no quieren; en esa casa ja-
más se h» levantado ana voz para pe 
dit al Secretario de Obras Públicas y 
al Gobernador de la provincia una ca-
rretera que aniéndonos oon Remedios 
y Oaibarién, nos saque del aislamiento 
en que nos encontramos; ni para que 
so compongan los caminos del Estado 
que cruzan nuestro término, con lo 
oual podríamos transportar fácilmente 
nuestros productos hasta la playa ó 
hasta el puerto de Uaibarién. 
Y a qne nadie hace nada en provecho 
del término de Yaguajay, nosotros le 
vantamos nuestra humilde voz ante el 
Gobernador de la provincia para pedir 
le que se interese por nosotros, ínter-
poniendo su valiosa infiaencia oon el 
Secretario de Obras Públicas y con los 
Representantes y Senadores de la pro 
víacla hasta oonsegair que el Gobierno 
de la República construya una catre 
lera qne nos ponga en comunicación 
oon el resto de la isla. 
E l señor Secretario de Obras Pú 
blicas debiera tomar nota de las 
quejas del colega ya que por lo vis 
to Yaguajay está huérfano de re 
presentación y de autoridades. 
Da E l Popular, de Cárdenas: 
A la sesión de aoteanocha ooncu 
corrieron sólo oinoo concejales: los se 
ñores Reynaldos, Bosquets, Sonville, 
Romero y Sánchez Oifra, presidiendo 
el señor Parquet, por indisposición 
del señor Alcalde. 
Triste espectáculo, en verdad. Sí se 
acepta ol cargo es para cumplir coa 
sus debree; si no se han de cumplir, la 
renuncia es lo procedeate. 
Mala impresión de constancia cau-
sará esto en el ánimo del señor Son-
ville, qae recorre á caballo puntual-
mente varias leguas para asistir á 
cna sesión en que sólo asisten ouatro 
concejales oardenenses, de los 16 que 
viven en la poblaoióa. 
De 16 concejales se reunieron 
cinco 
Merecían ser senadores. 
Estos no han podido celebrar la 
segunda sesión de la legislatura 
por falta de número. 
Y los hay que viven puerta aon 
puerta del Senado. 
¡Merecían ser concejales! 
Pero descubrámonos ante el se-
ñor Sonville que, tomando su car-
go en serio, tiene que hacer una 
jornada á caballo para conenrrir á 
las sesiones y, si éstas nô  se cele-
bran, regresar al campo exclaman-
do probablemente: 
—¡Otra vez serál 
¡Oómo se reirán de él sus compa-
ñeros! 
Y eso que hasta ahora parece 
qne no se presentó á las puertas 
del Ayuntamiento convertido en 
caballo y el caballo en ginete. 
A lo que so deduce de un tele-
grama que publica E l Mundo, el 
mensaje del señor Estrada Palma 
no ha dejado de agradar entre los 
yankees. E l Mail and Express lo 
elogia, i-vst j ^ r . 
Ño debe, pues, ser tan malo co-
mo pretende el colega habanero, 
para el oual se reduce ese docu-
mento á estas palabras: "Vamos 
bien." 
¿Qué más franca doolaracióa de 
que le gustaría al colega que fué 
sernos mal? 
Y no vale decir que el mensaje 
contiene inexactitudes como la de 
afirmar que el "estado sanitario 
mejora." 
Esta es quizá la verdad má s in-
diséatible de ese documento y en 
vano quiere E l Mundo deducir una 
prueba en contrario de la estancia 
del señor Bacardí en la Habana. 
El señor Bacardí no viene á de-
cir á los poderes públicos que en el 
Ayuntamiento de Santiago de Ou-
ba el estado de la salud pública no 
es malo ni empeora. Viene á 
decir que no puede continuar 
atendiendo á ese ramo con 60.000 
pesos que es lo que sa le exige 
anualmente para que el servicio 
no sa resienta. Sa resentirá en lo 
sucesivo si tal cifra se rebaja ó 
desaparece y no sa arbitran de 
cualquier otro modo los recursos 
necesarios para atenderlo. 
Mientras tanto las cifras del Da-
partamento de Sanidad son las que 
deben hacer fe y esas cifras acusan 
un estado eminentemente satisfac-
torio en la salud pública y en la 
higiene de la isla. 
La verdad en su punto. 
Oon motivo de la reapertura de 
las Oámaras escriba L a Eepúblioa 
Cubana: 
Estamos viviendo bajo ana legisla-
QÍ6Ü incompleta, llena de oontradio-
ñones y de vacíos, que no permite el 
normal desenvolvimiento de n iogúu 
sistema de gobierno, que engendra á 
veces la confusión entre los Poderes, 
7 en otras ocasiones atribuye á uno 
de esos Poderes facultadrs que están 
reñidas oon los preceptos oonstitucio-
aales, qne esos preceptos confían á 
otro poder ú organismo. Od este os 
tado de oosas nacen inaonvenicates 
sin cuento, que se han venido orillan-
do, gracias a la docilidad y á la pa 
ciencia de nuestro pueblo; pero no es 
posible que se reproduzoau constáuta 
me sin que sa saoriñqaen ó la libertad 
ó la autoridad ó los derechos popula-
rea ó la paz pública. 
E l Congreso debe, pues, á nuestro 
juicio, consagrar uua ó dos sesiones 
semanales á lo que pudiéramos llamar 
los asuntos corrientes ó de trámite?; 
pero debe dedicar los otros ouatro 
l í a s hábiles de la semana al estudio 
y discusión de las leyes fundamenta-
les. E n muchas asambleas sa ha adup 
tado ese método de trabajo, cuando 
ae han tenido que resolver á la ve» 
cuestiones de transcendencia, y asun 
tos que, aunque menudos, no admitían 
espera. No constituye, por lo tanto, 
una novedad loque proponemos, sino 
por el contrario, una adaptación de 
prácticas que en otros lugares se han 
experimentado oon éxito satis íaotorío 
Tenemos la seguridad de qua los 
Representantes y Sanadoras que h i n 
visitado sus distritos electorales, en 
este período de vacaciones de las Oá-
maras, habrán enoontrado en todos 
sus electores la misma disposición é 
pedir que el p^ís se acaba da oonsti 
tuir en la forma preoeptaada por e 
Código fundamental. 
Los representantes que los han 
consaltado encontraron en sus elec 
tores lo que sabemos: fuertes y me 
recidas censuras, como en Matan-
zas. 
Los demás, gracias si han encon 
trado la más feliz disposición i 
restablecer las lidias de gallos. 
Y en esto sí que les secundarán 
Porque, entre que el país se acaba 
de constituir ó sa acaban de cons-
truir las vallas, no hay para qué 
decir que á lo último sa atienen. 
dar que hásta ahora poco hemos teni-
do una vida de la edad media dentro 
de la edad moderna, mudar de tenden-
cia», de costumbres, de almas. 
Conformes en todo menos en lo 
de cambiar de almas. 
Esto es algo más diñoil que cam-
biar de soberanía y no creemos qne 
lo consiga el colega ni aún apelan-
do á una segunda intervención, 
L A S C A M 4 R A S 
Tampoco pudo celebrar sesión, ayer, 
la Alta Cámara, por falta de quorum. 
Como anunciamos en nnentra prime-
ra edición de ayer el señor E s t é v e z es-
tá dispuéstoá declarar la imposibilidad 
de celebrar ses ión, siempre que á las 
tres de la tarde no haya el número eu-
ñoiente de senadores. 
toneladas, deducido el consumo de la 
Isla; pero á pesar de esta mayor ex-
portación probable en 1902. si las ven-
tas se efsi túan al precio medio de 3 re. 
arroba, en valor resultaría en 82 000,000 
menos qne el año pasado. E l movi-
miento general del comételo de Coba 
en los tres afios últimos es oomo sigue: 
V A L O R E N M I L E S D E P E S O S 
B i L i N C E A FAVOR 
D E L A 
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Primer semestre 













semestre , . . , 
TOTAL 
1901 
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—Estos rusos son extraordinarios 
verdaderamente; han nacido en la nieve 
y son inflamable oomo el fósforo. 
—Nos quitan nuestras mujeres. 
—Tienen millares de siervos que 
gastar. 
— Son muy fieles, y cuando han pues-
to las manos sobre una de esas señoras, 
la guardan. 
— Hasta qne tienen los cabellos 
blancos. 
— Y onando mueren, les dejan oien 
mil francos de renta. A s í es oomo en 
media docena de años, han quitado 
de la oironlaoión algunas mujeres mny 
bonitas. 
—¿Vamos á galopar? 
—Sí. 
Y los dos jóvenes partieron en d i -
rección á la oaecada. 
Pero seguían hablando. 
—Entonces el oonde Paul está ena-
morado de Monsseline. 
—Absolutamente. 
—Pero me parece que Sfousselioe es 
una muchacha de talento y que si el 
coede le envía oinenonta mil francos 
en un saco de marrem giaots 
—No, y he aquí por qué. 
—Te escucho, caramba; es siempre 
curioso conocer el precio de la virtud 
de una mujer que no la tiene. 
— E s evidente que no será la virtud 
quien impida á Moassel iné aceptar nn 
sao? de marrwt«{ 
Cámara de Eepresentaates 
L a sesión de ayer oomenzó á las tres 
cáenos qoinoe minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Céspedes propuso que se fijase 
un término á la Comisión de asuntos 
municipales y provinciales, para que 
dictamina acerca de los proyectos de 
ley municipal que quedaron sin dis-
cutirse en la legislatura pasada. 
Como caest ión previa, el presidente, 
señor García, pregutató á la Cámara 
si nontinu&ba la tramitación de los 
asaotos pendientes. 
L a Cámara resolvió en sentido afir-
mativo. 
E n cuanto á la proposición del se-
ñor Céspedes manifestó el señor G a r -
cía que mientras no se renovasen las 
Secciones y Comisiones de la Cámara, 
de acuerdo oon los artículos 19 y 23 
del Reglamento, no se podía resolver. 
E l señor Pérez pidió qua se desig-
nasen primeramente las Oomisiones, 
pues las Secciones han fracasado y en 
la mente de todos los Bepcesentantes 
está el suprimirlas. 
Así se acordó, suspendiéndose la se-
sión á las tres, para que los Represen-
tantes se pusieran de acuerdo en la 
designación de los qne han de compo-
ner las oomisiones. 
Reanudada la ses ión á las ouatro y 
treinta y oinoo minutos, se eligieron 
las siguientes Comisiones permanen-
tes: 
De actas, incompatibilidades, in-
capacidades y aotonzaoiones para pro-
cesamientos: Seño íe sGarmendía , Bo-
za, Risquet, Covín , YiHuendas, (B) 
Pérez Abren y P a s t é . 
De Gobierno interior de la Cámara 
Señores Nodarse, García Osnna, F é -
tez (Gonzalo), Betanconrt y Malberty. 
De Presupaestoa del Estado: Seño-
rea Chenard, Duque Estrada, García 
Osuna, Sirven, Portuondo, Cné, Ro-
dríguez Acosta, Torrado y Blanco. 
De Aranceles é Impaestos: Señores: 
Céspedes , Catá, G o v í o , Poveda, Gne 
rra, Martínez Ortíz, Escobar, Maza y 
Gutiérrez. 
(Al hacerse el escrutinio de esta últi 
ma Comisión, aparecieron dos pape-
letas oon los nombres de Catatúa y 
Cataté) . 
Comisión de ISxamen de Cuentas Na 
clónales y Calificación é lospeoolón dr 
la Deuda Pública: señores Boza, Mas-
ferrer, Xiqués , Peraza, Loinaz, Garoíft 
Cañizares, Yíeta, Neyray Blanco. 
E n la elección de estas Comisionen 
resultaron derrotados los república 
nos, por haber votado los radicales con 
los nacionales. 
A propuesta del Sr. García Yieta, se 
acordó á las seis suspender la sesióD 
para continuarla hoy, á las dos de 1» 
tarde, oon la elección de las dooe Co-
misiones restantes. 
33663.8 
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A propósito de gallos. 
"La Discusión" combate la ma-
nifestación que se proyecta para 
pedir las lidias y dice: 
Nosotros que hemos agotado todo 
nuestro caudal de adjetivos sonoros 
para encomiar las virtudes y los he-
roísmos de nuestras clases populares, 
y en repetidas ocasiones hemos sido 
porta-estandartes de BUS sentimientos, 
no podemos hoy acompañarles en esa 
loca intentona que para dentro de al-
gunos días se proyecta en forma de 
manifestación, y que por nn espanto-
so oaso de atavismo ha surgido en a l -
gunos cerebros enfermos. 
Y no se nos hable de patriotismo pa-
ra defender lo indefendible. 
E l patriotismo no debe profanarse 
aprovechándolo como velo para cubrir 
eso que por sí solo sería vergüenza. 
Las lidias de gallos no tienen por qué 
formar parte del espíritu nacional, por 
la simple razón de que los signos de 
atraso no son los que deben dar al ex-
tranjero la fisonomía del país. 
Hora es ya de qne los campesinos de 
nuestra tierrra,aplastados bajo el peso 
de toda una historia de ignorancia 00-
looial, hagan un esfuerzo por detener-
se en su hundimiento. Hará es ya de 
que aspiren. 
Y aspirar significa entre nosotros 
cambiar radicalmente de moldes, olvi-
—¿Qué es, pués l 
—Eüa conoce á los rasos oomo no-
sotros, pero tiene ya nn lío serio. 
—¡Mira! Modesta. 
—¿La Toqaóel 
—Precisamente es ella. 
Los dos jóvenes se pararon, pus ié -
ronse de frente á la cuádruple fila de 
carruajes y saludaron á una mujer de 
vestido azul que paseaba en un ían-
deau descubierto. 
—¿Ha vuelto, pues? 
— Ya lo ves. 
L a Toquée devolvió el salado, y des-
pués hizo nn signo á los dos jóvenes 
que se aproximaron. 
~ —Buenos días Lionel, buenos días 
Gastón. Siempre juntos amores míos. 
{Los dos siameses, eh! 
—Menos la membrana, mi bella. 
—Y,—di jo el llamado Lionel,—¿de 
dónde vienes tú? 
—De Suizo. 
—¿Qaé has ido á hacer allíf 
— L a dicha de nn hombre que me ha 
querido amar un mes. 
— ¿ A qué precio! 
—Cioouenta mil francos. 
— U n hombre que se pone en razón. 
¿Se puede saber su nombre? 
j^-M^utbftrd. 
—¿Houtbtird? Pero si no tiene un 
c ó g t o a i P . 
^-Hfc^Vgaüü^G en el juego, 
j r t y ó n d e ? 
SESION MUNICIPAL 
OB AYf iB 5 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Se desestimó una solicitud de varios 
vecinos pidiendo la condonación de 
las multas qne se hubieren imonesto 
hasta el día diez de Octubre últ imo, 
por infracción de las ordenanzas mu 
nioipales y de las de constrnooiones. 
A propuesta del señor Llerena se 
acordó aumentarle á oien pesos meo-
suales el sueldo qae disfruta el señar 
Chenard, único empicado del Negocia-
do de Banefioencia, Sanidad y Correo-
oíóo. 
Se despacharon otros expedientes 
sobre plumas de agua y se levantó la 
sesión. 
Eran las cinco y mediada la tarde 
LOS PRESÜPÜESTOS. 
(GONOLUYB) 
L a situación económica del país no 
es ciertamente satisfactoria, pero no 
hay motivos para abrigar dudas res 
peoto á un próximo mejoramiento as) 
que se oonoierte el tratado de recipro-
cidad oon los Estados Unidos, y paeda 
darse salida en ventajosas oondiciones 
á nuestros dos principales producto?: 
el azúcar y el tabaco. 
Según los datos estadísticos reoopi 
lados por la Secretaría de Hacienda, 
el movimiento comercial entre la Re 
pública de Cuba y los Países Extran-
jeros durante el primer semestre de 
1902, arroja un resultado inferior al 
obtenido en igual período de 1901. L a 
disminución de las importaciones, equi 
vaiente á $1700 000, representa no 
5 n § de las del primer semestre de 
1901. E n las exportaciones la dismi 
nación es mayor $12 200.000, ó sea el 
28 p. § de la de igual período de 1901. 
Tan notable disminución obedece al 
bajo precio de los azúcares embarcados 
para el extranjero y á la menor venta 
de este fruto en espera de que las con 
cesiones arancelarias para Cuba, que 
se gestionaban en los Estados Unidos, 
proooroionasen precios más favorables. 
E a el primer semestre de 1901 se 
exportaron 465.000 toneladas de azó 
car quedando en almacene» 132 000. 
E n igual período de 1902 la expor-
tación sólo ha llegado ó 332.000 toae-
Udas y la existencia en almacenes, el 
30 de Junio, era de 450 000 toneladas, 
cuyos datos permiten calcular la ex 
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— E n el club. 
—Hace seis meses qne no ha puesto 
!os piés poruñas diferencias no paga-
das,—dijo Lionel. 
— Mi pequeña, — dijo G a s t ó n , — e s 
necesario inventar otra historia si tú 
quieres que te oreamos. 
—Yo os juro 
—Montbard nunca ha ganado diez 
mil francos. 
—Yo le he visto cincuenta mil entre 
las manos y acabo de ayudar á derro-
charlos. 
—Entonces, está afiliado á la poli-
cía. 
—¡Qué torpe eresl Los cinoaenta mil 
estaban, pero ya no están. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde ayer, último día del mes. 
—Entonces Montbard 
—Montbard es nn muchacho de 
sprit. Es ta mañanase ha ido de mi c a -
sa l levándose so peine del bigote y en 
cepillo de dientes, todo lo qne oonsti-
tnía su guardarropa. ¿Pero decidme, 
queriditos, hace mucho qne estáis 
aquí? 
—Una hora aproximadamente. 
—¿Qabéis visto á Monsseline? 
—Acaba de pasar. 
—¿8ólá? 
— í )r-:n pi^ts ment.P. 
— Y k G'jüidoo, ¿lo habéis visto? 
—No. 
—Tanto mejor* 
Para la comparación de valores de-
be tenerse en cuenta el bajo precio de 
los azúcares que se exportaron, y la 
existencia por vender, la cual, feliz-
mente, ha disminuido en los dos meses 
últimos al extremo de que, probable-
mente, será totalmente realizada en lo 
que resta del presente año. 
L a situación que atraviesa la indus-
tria azucarera no es exclusiva de Cu-
ba, puesto que todos los países pro-
ductores de azúcar de oaña experi-
mentan oomo ella los rigores de la 
competencia de la remolacha, qne mer-
ced á procedimientos de elaboración 
¡aty adelantados y á la protección que 
se le presta con primas directas é in-
directas, logra colocación en todos los 
mercados del mundo en oondioiones 
ventajosas Para nosotros ha sido esta 
competencia más sensible por las 
aflictivas ^circunstancias porque h% 
«travesado Cuba y por no haberse al-
canzado aún la rebaja de los derechos 
arancelarios qae se cobran á nuestros 
oro ductos en los Estados Unidos; pero 
lebemos tener fe en que tan pronto 
aomo se celebre el Tratado de recipro-
oidad oon aquella Nación, cuyo primer 
Magistrado viene realizando ana acti-
va campaña en pró de esa justa causa; 
jon la supresión de las primas aoorda-
las en la conferencia de Bruselas y la 
medida que adopte el Congreso para 
favorecer la Agricultura, la Industria 
f el Comercio, la reconstrucción de 
nuestra riqueza será completa dentro 
de pocos afios. 
Las oondiciones de nuestro suelo y 
la energía de sus habitantes, demos-
tradas en todas las oírounstanoias^on 
factores qne coadyuvarán también al 
logro de esos patrióticos deseos. 
Y a el Congreso ha demostrado la 
importancia que reconoce al fomento 
le la industria pecuaria dictando la 
Ley de 15 de Septiembre, que concede 
franquicias arancelarias para la im-
portación de algunas clases de gana 
lo, como estímulo poderosa para que 
*quel ramo de nuestra riqueza llegue 
á su completo desarrollo. 
Teniendo en cuenta las oirounstan 
olas expresadas en los párrafos ante 
dores los ingresos se han calculado 
con algunas reducciones, comparados 
jon las recaudaciones de los tres últi 
•nos ejeroicíoa económicos y el resulta 
do del primer trimestre del aotaal. 
Se dejan vigentes los miemos oon 
oeptos de tributación á que las rentas 
del Estado quedaron reducidas desde 
qine por Decreto de 25 de Marzo de 
1899 se estableció la reforma del s íste 
ma tributario en esta Is la , pasando á 
os Ayuntamientos todas las oontribu 
ciones de oaráoter directo y algunas 
indirectas, reservándose sólo el Esta-
do las rentas indirectas de Adnanas, 
Correos, Telégrafos y los Impuestos 
de Derechos Reales, las oontribaoio-
aes de Bancos y Sociedades, la renta 
le sus bienes y propiedades y los de-
rechos reconocidos sobre las mismas. 
A l Congreso toca resolveren su día, 
ai los compromisos del Estado deben 
jubrirse, oomo sucede en la actuali-
dad, sólo oon los productos de los im-
puestos indirectos de cuantía indeter 
minada y sujetos á variaciones natura 
¡es por oirounstanoias imprevistas ó 
oausas exteriores, ó si debe realizarse 
ana transformación completa en el ac-
tual sistema rentístico del Estado Cu-
bano, eu virtud de las atrlbaoiones 
tiue le oonfiiere el inciso 8? del artícu-
lo 59 de la Constitución, para que á la 
7ez las Provincias y los Ayuntamien-
tos puedan hacer uso del derecho que 
les conceden los artículos 93 y 105 de 
la misma. 
fcie propone el restablecimiento del 
Impuesto de importación y fabrica-
dón de bebidas, oreado por la Lev de 
Presupuestos del año de 1892 á 1893. 
ál oual daba an rendimiento de 
I I 250,000 aproximadamente. 
E l impuesto sobre alcoholes, consti-
tuye una de las bases de los Presu-
puestos de las principales Naciones 
Snropeas y el de los Estados Unidos; 
dn Inglaterra rinde el 36 pg del total 
del Presupuesto de ingresos; en Fran-
jia el 19 p g ; en Alemania el 18 pg y 
el 29 pg en ios Estados Unidos. Año-
ra bien, aunque no es posible que en 
Ouba rinda en igual proporción por 
4er importada ana gran parte de las 
bebidas espirituosas que se consumen 
entre nosotros, estar sometidas al pa-
go de derechos aranoelaríos y también 
porque tenemos que atender al fomen-
to de nuestra industria local, puede 
asegurarse, sin embargo que el rendi-
miento ha de ser de bastante impor-
tancia. E n tal concepto debe someter-
se á la propuesta tributación los vinos 
i bebidas espirituosas y fermentadas, 
regulando al propio tiempo la contri-
bución á las fábricas establecidas en 
di país, oon excepción de las qne exis-
tían en los ingenios, debiendo tributar 
codos al Estado en la cuantía qne se 
propone y haciendoidesapareoer de las 
Taríftis del Subsidio Industrial los 
epígrafes por loe cuales dichas fabri-
aaa contribuyen á los Ayuntamientos, 
» fin de unificar la exacción de dichas 
contribuciones. 
E n virtud de la creación de los Con 
miados se exijirán los derechos corres-
pondientes que según se calcula pue-
do producir aproximadamente pesos 
250.000 al año. 
E l superávit que resalta de la com-
paración de los ingresos oon los egre-
sos, se encuentra justificado por la ne-
cesidad de atender á los nuevos gas-
tos que originará el aumento del Cuer-
po de Artillería; la dotación de los 
Juzgados Municipales é intereses y 
amortización del empréstito pendien-
te de aprobación en las Cámaras, de-
biendo atribuirse á los últimos el ca-
rácter de permanentes, de acuerdo 
oon lo prevenido en el inciso 2° del 
artículo 59 de la Constitución. 
Terminaré oonslgnando qae el ac-
tual Proyecto ofrece el Presupuesto 
más reducido que ha tenido Coba á 
partir de mediados del siglo pasado, 
con la oircunstanoia favorable de apli-
carse ahora, también por primera vez, 
todos sus capítulos á necesidades y 
obligaciones que redundan en prove-
cho suyo. Y puedo agregar que cuan' 
do el Congreso dicte las disposiciones 
que regulen y organicen cuanto se re-
lacione oon la Administración General, 
ta Provincial y la Municipal y sea po-
sible á las provincias y á los Munici-
pios sufragar sus atenciones especiales, 
el Presupuesto general del Estado se 
reducirá notablemente, puesto qne 
más del 25 de su totalidad se des-
pro tina hoy al pago de obligaciones 
vínciales y municipales. 
Será entonces posible destinar anual-
mente importantes sumas á la reoona-
trncoión del país y al fomento de sos 
Intereses generales, y el desarrollo de 
los mismos consolidará la obra de nues-
tra independencia sobre los firmes oi-
mientos del trabajo, la instrucción y 
la riqueza pública y privada. 
A l proyecto se acompañan las base» 
de aquellas disposiciones qne se con-
sideran necesarias para la aplicación 
el ordenado funcionamiento del Pre-
supuesto, entendiendo que en este oa-
so el Ejecutivo sólo sugiere ana serie 
de ideas ó principios de oaráoter gene-
ral que el Congreso puede aceptar en 
paite ó en totalidad, oomo estime más 
conveniente para el servicio público y 
los intereses generales de nuestra Re 
pública. 
De usted respetuosamente, 
T . ESTEADA PALMA. 
—¿Por qué? 
—Porque tengo que decirle dos pa-
labras á ella. 
—¿Vas á proponerla á Montbard? 
—Montbard ú otro. Sois muy curio-
sos, mis pequeños. 
—[Bahl ¿Haces misterio oon noso-
tros?—dijo Lionel. 
—Dos amigos antiguos, — añadió 
Gastón. 
—Adiós,—dijo la Toquée. 
Y continuó su paseo por el lago, 
—¿Vamos á tomar el aperitivo á Ma-
drid?—dijo entonces Lionel. 
—Como quieras, á Madrid ó á A r -
menonville. 
—Armenonville, no. Aquello es un 
desierto desde que la bella Mad. Le 
blond no está. 
—Vamos á Madrid, pues. 
—Con más razón, puesto qne tengo 
nn presentimiento. 
—¿Cuál? 
—Me figuro que encontraremos ¿ 
Monsseline y á la Toqoée. 
E l presentimiento de Lionel resoltó 
cierto. 
Diez minutos más tarde, Monsseline 
y la Toquée se rsnnleron en ana vuelta 
de la oasoada. 
Las dos jóvenes habían sido amigas 
íntimas. 
Monsseline al verla ordenó que eu 
ooohe parara. 
interesada; y los Representantes Di-
plomáticos no pueden ejercer en nin-
gún caso eJ oficio de Proonradorep; y 
no 1 ea es permitido comparecer ante 
los Tribunales del país donde están 
acreditados á litigar en representación 
de nn particular. 
Pues bien, señor director, para no 
pedir una cosa absolutamente ineficaz 
y abiurda, que además habría de serle 
negada, es per lo que la SaoreUría de 
Estado no cmsa los exhortes en lot-
cuales se eolioita de tribunales extran 
jeros la ejecución de sentencias dicta-
das en Cuba ó la ptáctioa de diligen-
cias qne no sean de mera instrucción. 
No es qne salgamos oficiosamente á 
defender los fueros do la Soberanía es 
pafiola al proceder así, ni qne tratemos 
de erizar de dificultades las negocia 
clones más sencillas en perjuicio de loe 
ciudadanos cubanos, no: el cargo et> 
gratuito porque, aparte de que también 
puede un extranjero y hasta nn resi-
dente en España obtener de los tribu 
nales oabanos ana sentencia en su fa-
vor, al proceder de esta manera vela 
mos por el prestigio de nuestra admi-
nistración no solicitando de Gobiernos 
extranjeros cosas inusitadas y que, por 
otra parte, no estaría dispuesto á con-
ceder el Gobierno de Cuba, si se le pi-
dieran. 
Reitérele, señor director, las más ex 
presivas gracias, y quedo de usted obli 
gado, atento y seguro servidor, 
q. b. s. va., 
A U E B L I O HaYIA. 
ASUNTOS VARI 
PAIS 
Replica del s eño r Hevia 
Habana, 5 dt Noviembre de 1902 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido señor: 
Una vez más he de abusar de su 
bondad rogándole conceda nn lugar en 
su apreoiable periódico á estas renglo-
nes conque pretendo convencer al cai-
to redactor de la sección de Mitoelánea, 
de que no ea erado el oriterio que sos-
tiene el Departamento de Estado ne-
gándose á cursar por la vít» diplomáti-
ca, los exhortes que se dirigen á Tri-
bunales extranjeros cuando en ellos se 
solicita el cumplimiento de una ejecu-
toria directa por los de Cuba, ó la 
práotioa de algana diligencia que equi-
valga á la ejecución de un acto real, 
como se llama el vocabulario del de-
recho internacional á todas aquellas 
providencias judiciales que pueden al-
t eraré modificar la condición ó situa-
ción de las personas ó las casas en el 
orden jurídico. 
No orea nuestro distinguido oouten-
diente que hemos asado de ningfin ar-
gumento de fuerza en apoyo de nues-
tra tesis, y que el procedimiento esta-
blecido en la Ley de Eojaioiamiento 
Civil de España para pedir la ejecu-
ción de sentencias diotada per medie 
de exhortes cursados por la vía diplo-
mática; y aquí está precisamente su 
error: error que nace de no haberse 
Ajado en el alcance del artículo 955 de 
dicho cuerpo legal, y de no haberlo 
relacionado oon otros preceptos de la 
misma ley. 
Prescribe el mencionado artículo 955, 
qne la ejecución de sentencias diotadas 
por Tribunales extranjeros, deberá 
pedirse al Tribunal Supremo, á no ser 
que por nn tratado se establezca lo 
contrario. ¿Y de qué modo puede ha-
cerse esa petición? Pues única y ex-
clusivamente en la forma establecida 
por el artículo 3 de dicha Ley, es de-
oír, compareciendo por medio de Pro-
curador legalmente habilitado y oon 
poder declarado bastante por nn Le-
trado. 
Y cabe ahora preguntar ¿tienen aca-
so los Representantes Diplomáticos el 
carácter de apoderados de todas las 
personas que hayan obtenido en el ex-
tranjero una ejeontoria diotada en su 
favor y que deba cumplirse en España? 
¿Pueden los Representantes Diplomá-
ticos ser considerados en esta Nación 
oomo Procuradores públicos? E s posi-
ble que el Tribunal Supremo de Espa-
ña provea de oficio en esta clase de 
asuntos ó en la de cualesquiera otros 
de que sea competente para conocer? 
De ninguna suerte; el Tribunal Su-
premo no puede actuar ni proveer en 
os asuntos cuya competencia le está 
atribuid», sino á instancia de parte 
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E N P A L A C I O 
Ayer tarde vis i tó al Presidente de 
la República una comisión de conos 
jales del Ayuntamiento presidida por 
el Alcalde, oon objeto de tratar sobre 
el empréstito para el alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad. 
E l señor Estrada Palma ratificó el 
ofrecimiento hecho al Municipio por 
el general Wood de que el Estado con-
tribuirá con $300,000 para la realiza-
ción de dicha obra. 
MOVIMIENTO J U D I C I A L . 
E l señor den Benito J . Maribona h& 
sido nombrado para desempeñar el 
cargo de Presidente de la Audiencia 
de Pinar del Rio, vacante por falleci-
miento de don Jorge de la Calle qne 
la servía. 
Para desempeñar la plaza de Ma-
gistrado de la mencionada audiencie 
que queda vacante por promoción del 
señor Maribona, ha sido nombrado 
don Cristóbal Bidegaray, actual abo 
gado fiscal de la Habana. 
E l señor den Wenceslao Qalvez hs 
sido nombrado abogado fiscal de la 
Andiencia de esta capital, en sustitu-
ción ddl señor Bidegaray. 
LIOBNOIA. 
Se han oencedido veinte y nneve 
días de licencia, por enfermo, al señor 
den Rosendo Ramos Ronquillo, oficial 
de Sala de la Audiencia de Puerto 
Príncipe. 
B L M Ü E L L B D B OIBNF ÜKG03 
Se ha aprobado el proyecto redacta-
do por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Santa Clara cu;o presupuesto es de 
$1.53010 para reparación del muelle 
del Estado en Cienfnegos. 
FBOBBOQA 
Se han conoedide 25 días de prórro 
gs al contratista Sr. Sarrailh, par» 
terminar las obras de los aproches de 
ouatro puentes en el camino de Place-
tas á Sancti Spíritus. 
L O S B S T U O I A B T B S 
Hoy se reunirán les estudiantes de 
la Universidad para tratar sobre la 
conmemoración del 27 de Noviembre, 
aniversario del fusilamiento de les es-
tudiantes. 
E E R U K C I A 
H a presentado la renuncia del car-
go de juez municipal de Cárdenas que 
venía sirviendo oon aplauso de la opi-
nión públioa, el Lodo. Guillermo R . 
Jones. 
E s candidato para sustituirle el doo 
tor Franoisoe Llaoa y A r g u d í o . 
E N L i J A S 
Los españoles de Lajas tratan do 
constituir un Casino Español . 
Animados de los mejores deseos, se 
han reunido oon el objete de allegar 
fondos y buscar local donde instalar 
el Centre. 
Reinó el mayor entusiasmo en la jun-
ta, y después de un cambio de impre-
siones empezaron á recolectar fondos, 
reuniendo en un momento mil pesos. 
Aplaudimos la aotitnd de nuestros 
eompatríetas de Lajas . 
BBNUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Con motivo de la renuncia que del 
cargo de Alcalde Municipal de Sancti 
Spíritus hizo el señor Indalecio Salas 
Zamora, se reunió el martes el Ayuu 
tamiento en sesión extraordinaria y 
aceptada que le fué, se des ignó como 
saben nuestros lectores para dicho 
puesto, en propiedad, al que lo era 10 
terino, Sr. Manuel dt> la Aguilera Ra 
drígaes . 
También le fué aceptada la reoudoia 
que de sa cargo de Concejal había 
presentado el señor Pedro Pablo Gó-
mez. 
Para oubrir las vacantes qne de con 
oejales dejaron los señores Aguilera y 
Gómez, faaron designados los señores 
José Cabarga y Juan Gajate, y como 
quedaran incompletos ios Tenientes 
Alcaldes, fueron electos paca estos 
puestos los señores eiguientee: primer 
Teniente Alcalde, Antonio María Pei 
ret; segundo Teniente Alcalde, J o s é 
María iSerrano y tercer Teniente A 
oalde, Leoncio Lamadrid. 
MEDICION Y TASACION 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Mstanzas practique en 
unión del señor M. Castellá la medí 
clón y tasación de los terrenos ocupa-
dos por el Cuartel de Caballería en 
Matanzas. 
P O L I C I A S U P R I M I D A 
E l Ayuntamiento de Cienfnegos, per 
razones de economías, ha suprimido 
desde el primero de los corrientes el 
Cuerpo de Policía especial que fundo 
naba á las órdenes del Alcalde muni-
cipal, y de cuya policía era j t fe el co 
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Nota: Entre loe lectores de periódicos se 
incluyen los qae han consaltado las colec-
ciones atrasadas de los miemos. 
Habana, Noviembre Io de 1901—El E s -
tacionario, p. s Fernando Más—Visto. 
Bueno. E l Bibliotecario, Francisco 1. ViL-
dosola. 
P Í W W fie S'̂ IPP ile Cofia 
E l viernes 24 del mes próximo pasa-
do, el Ingeniero Civ i l den Eduardo J -
Chibás depos i tó en la Administración! 
de Hacienda de Santiago de Coba por 
orden del Gobierno Civ i l de la pro-
vincia, la fianza en metálico que pres-
criben las leyes vigentes para el otor-
gamiento de una concesión que él y el 
Sr. R . S. Porro han solicitado para la 
oetalación de nn tranvía y alumbrado 
léctrioo de aquella ciudad. 
L a memoria descriptiva que aoom* 
paña al proyecto presentado en deta-
lle dice que el tranvía se construirá 
de modo qne el público quede perfec-
tamente servido, transportándolo rá-
pidamente sin detenciones incómodas, 
con la mayor economía, pues el pa-
sje se ha fijado en la suma de cinco 
centavos. E l servicio se hará con sufi-
ciente número de oarros de manera 
que estos puedan snoedersA con fre-
cuencia y á cortos intervalos. 
Para dar mayores facilidades al trá-
fico de coches y otros vehículos por-
as calles donde pasará el tranvía , la. 
ínea se ha proyectado de simple vía< 
con suficientes apartaderos para qae 
se crucen los oarros que van en distin-
tas direcciones. 
Las callea que recorrerá el tranvía 
son las siguientes: Da Este á Oeste: 
una l ínea sube Enramadas desde la 
oálle de Cristina pasa por el "Parque 
Aguilera" y sigue San Tadeo y Pozo 
de* Be? hasta la entrada del Caney. 
Otra línea sube por Trinidad desde I» 
e de Cristina hasta el Reloj dft 
Dolores y la otra sube por Santa Bita, 
des le frente á la Alameda hasta Sanr-
to Tomás, 
Las que se recorrerán de Norte 4° 
Sar aon: la calle de Cristina desee Tri -
Idad basta la Trecha; la calle del Ga-
lo entre el "Paseo Martí" y Trinidad; 
a calle de San Pedro entre el "Paseo 
Martí" (antiguo de Concha) y E n r a -
madas; San F é l i x entre Enramadas y 
San Basilio, siguiendo esta últ ima 
calle hasta Santo Tomás qne recorre-
rá hasta Santa Bita , donde conectará 
oon la línea de esa calle. 
Y por últ imo recorrerá el Reloj de 
Dolores entre el "Paseo Martí" y 3an 
Tadeo. 
Todas estas l íneas estarán conecta» 
das de manera que los oarros puedan, 
pasar de unas á otras. 
E l proyecto contiene también para 
más tarde la prolongación del tranvía, 
hacia el Caney y Cuabitas. 
L a Estac ión Central Generatriz se-
rá de hierro y mampostería y habrá 
sufioiente maquinaria y material de 
repuesto para en case de desoomposi-
cienes qne no sufra interrupción el 
servicio. 
A c o m p a ñ a n á los documentos pre-
sentados diez y nueve planos repre^ 
sentativos de todos los trabajos qne se 
han de practicar en la ejecución de lai 
obres proyectadas. 
Para el alumbrado eléctrico se pro-
yecta la instalación de 5 000 (cinco 
mil) luces incandescentes y de 100 
(oien) caballos de fuerza motriz que se> 
utilizarán para hacer funcionar abani-
cos eléatrioos para las casas ó edificios 
públicos, y también para muchas i n -
dustrias menores que hoy existen den-
ro de la población oomo fábricas de 
chocolate, gaseosa etc., que podrían 
usar los motores eléctricos oon mucha 
m<)yor economía, comodidad y lito* 
pieza. 
D i ceas que la compañía para la eje» 
acción de las obran se encuentra orga-
nizada por el Ingeniero don Bdnardo 
J . Chibás y el capital parte del onal ea 
cubano, es tá ya dispuesto para dar 
principio á los trabajes tan pronto co-
mo se termine la tramitación oficial. 
Nosotros desearíamos que se llevase 
á cabo, porque lo estimamos oomo lo 
que ep, un paso decisivo hacia el pro-
greso de la vieja ciudad. 
L a Toquée, justificando su nombre, 
saltó del suyo y fué á echarse en los 
brazos de Monsseline. 
—¿Pero de dónde salesT—preguntó 
ésta. 
—¡Ah, querida, es toda una histo-
rial 
—Cnéntamela. 
—Aquí no, ven á Madrid. Eor le 
demás, tengo qae hablarte. 
Y ambas en el ooohe de Moussellne 
y precedidas por el de la Toquée se 
dirigieron á Madrid. 
Entonces Moussellne repitió sa pre-
gunta. 
—¿De dónde vienes! 
—Llego de víale. 
—¿Dónde has idoT 
— A Inglaterra y á Escocia. 
—¿Solaf 
—¡Tonta! Y a te he dicho qne es ana 
historia que luego te oontaré. Ahora, 
hablemos de tí. ¿Qué te ha pasado! 
—No he salido de París . 
—iContloúas amando á Gonideot 
—Siempre. 
- Q u é rara eres. ¡En finí 
Y la Toqoée suspiró. 
Despnés de nn momento de silencio, 
dijo: 
—¿Y ahora vamos á ver á GonideoT 
—No, porque está fuera. 
—¡Ahí 
—Part ió anteayer. 
—¿Para sas posefeiooe&f 
—No, pata Alemania. Tiene un 
principio de reumatismo. 
—¡Qué atreoidadl-dijo caritativa-
mente la Toquée. 
—¡Y va á las aguas de Kiasingen! 
—¿Luego eres viada? 
—Sí. 
—¿Y te aburres! 
— ü n poco. 
—He aqni una cosa qne me agrada 
—¿Por qué? 
—Porque me encargado de una mi 
sión diplomática oerca de tí. 
— ¿ Y . . . . ! 
— Qae es oportuno el momento, s 
te aburres. 
Moasseline no respondió. 
Llegaron á Madrid. Se instalaron 
en on gabinete de verdura, pidieron 
bizcochos y Málaga y s iguió la To 
qoée ea negociación. 
—¿Por cuánto tiempo ha partido Go 
nidec! 
—Por un mes. 
—¿Luego eres libre completamente 
—Completamente. 
—¿Sabes que has enamorado 6 ál 
guien, este invierno! 
¿Yo! 
—Sí. Hay nn hombre que se saltará 
los sesos la caañ&ns tdguieot^ á nna 
noche pattftda á tus piés. 
—Mal negodo, pnee. 
—¿Por qoé l 
Príitece ÓÜ al nlfio 
Ho bana, Noviembre 5 de 1902, 
Sr. D . Nicolás Rivero: Director del 
DIARIO D& LA MABINA. 
Muy Sr. mío. 
E n el alcance del sábado 1° de sa 
ilustrado periódico publica el Dr . Ma-
nuel Delfín un artíonlo de higiene: 
Protección del niño en el que des-
pués de algnobs consideraciones de 
orden moral, g e S a l » el hecho de que 
en Inglaterra, Francia , Alemania y en 
todas loe naciones del mundo se cuentan 
por millares las Asociaciones que tie 
nen por objeto primordial, dar protec-
ción á los nifios. 
No sé, si hftbrá querido excluir de 
ese mundo á la Is la de Cuba, pero me 
Porque me horrorizan las gentes de 
pasiones volcánicas. 
—¿Te horrorizan también los cien 
mil francos! 
—¿Cómo! 
— S i hablo así , es porque puedo. 
—¿Cien mil frauoosT 
— Y por nn mes, el tiempo justo de 
la ausencia da Gonideo. 
—¡Estás segnr&l 
—Voy á decirte la cosa en dos pala-
bras la persona es extraejer». 
—Bueno. 
- Q u e necesita salir de París den-
tro de 28 días . 
— Y a sé de quién hablas. 
—¡Ahí 
—Del conde Paal K muy bue-
no pero no puedo. 
—¡Looa! 
—No, no quiero. 
—¿Por q u é ! 
—Porque es ruso y yo tengo horror 
á los rosos. 
—¿Por qué razón! 
— L a razón es que sen perros esos 
hombres, de los ocales no sabe ana 
cómo dessmbarazarse. 
—Pues que éste se ha de ir. 
—Sí, pero volverá. 
—iQaiéí» e&be! 
Y tu tsnto qne la Toquée pronnn-
oiábá esta p^lübrae, nn caballero en-
tró en eí zaguán y dejó las bridas de 
su caballo ó an palafranero, 
IMIIMÍÍljjj 
fleoro qa«9!, cuando en el mismo peer?, 
to dioti dettpoés: ''Todavía entre ñor. 
otros la nifinj! no inspira todo el respe-
to de gee goza en los grandes pueblos 
civilizados " 
Gomo el Dr. Delfín tiene machas 
«osas de que ooaparae, debe haberse ol-
vidado ein dada, de qoe en la Habana 
hay ana Sociedad protectora de la ni-
fles, y qoe é l ca o no de sos ascoiados, 
qae la Sociedad fiamanitaria Oabana, 
fondada baoe ya aignnos meses, dedi-
ca A la proteooióu de loa nlflos todo so 
esfoerzo y ha oreado ana Orden Infan-
¿t¿ qoe tiene por objeto establecer las 
mas cordiales relaciones entre ellos y 
propender al mayor desarrollo de ena 
sentimientos homanitarios. 
Qoe paca ser admitido como miem-
bro de ía orden se reqoiere qoe el nifio 
htkutt las sigoientes promesas: 
1° Ser bondadoso con todo ser wU 
Viente y procurar ampararlo contra la 
oraeldad. 
2° Observar buena condnota y mo-
ralidad. 
3? Evitar las riñas entra los niños. 
Que esta Asociación qoe ooenta ya 
con nomerosos asociados está bajo la 
iüspeooión del Comité de Sonoras de 
ia Sociedad Hamaoitaria Cabana, qoe 
A su vez tiene mas de ochocientos asc-
oiados, dispnestos todos, como el Dr. 
Delfín sin duda, á velar por las oeoeei-
dades de la niñez y ampararlos contra 
las aseohansas der Vicio y la miseria. 
Como Y d . vé señor Director, en Cu-
ba inspira la niñez el respeto qoe me-
rece en los pueblos civilizados y aon-
•qae no estamos conformes con el Dr. 
Delfín en qoe las generaciones que na-
cieron en aquel mar de odios y renco-
res no han de disfrutar de la patria, 
puesto qoe la estamos disfrutando 
oreemos qoe la noeva generación na-
cida bajo el cielo alegre y lleno de es-
peranzas qoe pinta el Dr. Delfín, y que 
á todos nos cobija, será la qoe podrá 
apreciar y aprovechar los esfuerzos 
qoe hoy realizan loa que á pesar de 
pertenecer á las tribus histericosas 
del Dr. Delfín, procuran llevar 4 cabo 
nna obra redentora, no sólo por medio 
de predicaoioues y censaras que gene-
ralmente se pierden en el vado, sino 
poniendo en práctica los elevados prin-
cipios qoe en sa artículo sustenta el 
Dr. Delfín. 
Queda de Y d . muy agradecido s 
affmo. e. e. q. b. P. m. 
J . P. 
Miembro do la Sociedad Humanita-
ria Cubana* 
Ü 
SEÑALAMIENTOS PABA H O Y 
TSIBUNAL 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de ma-or cuantía seguidos 
por Joan Vidal y Leiva, hoy Luis Crucec, 
contra María de la Presentación Koariguee, 
Zoilo Díaz y Pedro Brazact, sobre nulidad 
de actuaciones y de unas escrituras. Po-
nente: Sr. Betancourt. Fiscal: Sr. DivlBó. 
Letrados: Morales y Sigarroa. 
Secretarlo, Ldo. Riras. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento é Infracción por Vidal 
Figueredo 'Jaimarós, en ctusa por asesi-
nato, homicidio y aborto.—Pena da muer-
«e.—Ponente: Sr. Gastón. Fiscal; Sr. Frei-
ré de Aodrade. Letrado: J . Pon ce de León. 
Seomarío, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Dominga Chá-
Tei, contra E . Martin y Compañía, en cobro 
de pesos. Ponente: seíior García Kohly. 
Letrado: licenciado Hemlrez. Procurado-
res: señores Mayorga y Pereira. Juzgado 
do Marianao. 
Autos seguidos por don Francisco Pol, 
contra E . Martin y Compañía, en cobro de 
pesos Ponente: señor García Kohly. Le-
trado: Ldo. Remirez. Procuradores señores 
Mayorga y Pereira. Juzgado de Marianao, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secoión primera: 
Contra Blas Sandrino Salazar y otros, 
por injurias. Ponente: señor La Torre. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. 1. ofensores: 
Ldos. Pascual y Mora. Juzgado del Este. 
Contra Miguel González Martin, por hur-
to. Poneate: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Abril. 
Juzgado del Eate. 
Secretarlo, Láo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Feliciano Torres, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
BIBLIOGRAFÍA. 
ABONOS PABA L A OAÍÍA 
L a Germán Kalí Works, de Nueva 
York, ha tenido la bondad de remitir-
nos un ejemplar de un folleto escrito 
por Mr. J . F . Crawley, sobre la fertili-
zación de loa terrenos dedicados al 
«alt ivo de la caña de azúcar en las 
lelas Sandwich, copa atención agrade-
cemos, por más que no oreemos sean 
de grande atUidad para Cuba los pro 
•oedimientos á que tienen foreoaamentie 
que acudir los fabricantes de azúcar 
de Hawai! y otros países, á fin de con-
seguir que sus terrenos produzcan 
caña, siquiera de mediana calidad, por 
cuyo motivo nos abstenemos de extrae 
tat el contenido de dicho folleto, que 
está muy bien escrito y trae ana gran 
profusión de bonitos grabados. 
TiüTIOA DB CABALLERÍA 
por el ingeniero jefe del Ejército en 
situación de retiro D. Florentino Irion-
do de la Vara. 
Este libro, como dice la portada, es-
tá escrito para las repúblioes de Amé-
rica y contiene redactadas en forma 
clara y correcta la iostraoción del re-
cluta, secoión, eaonadrón, regimiento y 
brigada. 
E l libro va adornado con láminas 
qoe hacen más comprensible el texto. 
E l aator es un militar inteligente y 
querido amigo, á quien agradecemos 
el obsequio que nos hace de en ejem-
plar. 
Pueden comprarse ejemplares acu-
diendo al autor ó al Sr. Arasosa. An-
cha del Norte n^2I9, A . 
LOS H O T E L E S 
H O T E L . " I N Q L A T B R S A " 
Día 4. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señorea don Rafael García Capote, de 
Gieafaegoe; D. J . González y familia, de 
la ciudad; C. L . Nothibohun y señora, de 
Hambnrgo. 
Día 5. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don G. R. Pawler, do New York; 
John Generson, H. A. Douglas, de los E s -
tados Dnidoe; B. Robira. de New Yorky 
Daniel Wilson, E . D. Douglas, Cari Wal-
ters, de New York. 
Dia 4. 
Salidas.—Señores don Joan Azurmendi, 
Adau Leoy, lArberto Peón, Joan Ancore-
veita y dos más, José Ignos y familia. 
H O T B I * " T K I . E G R A F 3 
Dia 5. 
Entradas.—Hasta las once de la maña-
na. 
Señor don Juan B. Vicini, de Santo Do-
mingo. 
Día 4. 
Salida.—Señor don W. L . Lompkin. 
H O T B L P A S A J E 
Di a 5. 
Entradat.—Hasta las onee de la maña-
na. 
Señores don A. J . de la Cova, de Flla-
¿elfl»; Oeo Asorelle, de Inglaterra; Jame 
Beed, de New York. 
H O T E X . "FX.ORTDA." 
Entradan.—M", r R. jouca, ^ Mii\ia. 
' poles; Mise M K. : oe», dé' -Hifilb^ijt^ 
G A C E T I I X A 
1*GCH«S DE A L B I B U . — L a tempora-
da de Aibiea se reanima notablemen-
te. 
Nuevas tiples y nuevas obras. 
Primero, Soledad Alvarez; después 
María Labal y en perspectiva María 
Alonso. 
L a bella Labal se presentará esta 
noche nuevameoté con laa dos obras-
de su debut, Ohateau Margaux j 
K i hi r i ki, que llenan la primera y se-
gunda tanda en este mismo orden 
completando el resto del programa el 
diverüido pasatiempo L a mverie d-
Agripina. 
Mañana es noche de moda y noche 
de estreno. 
Sube ai cartel E l tío Juan, zarzuela 
en un acto y ouatro cuadros, libro de 
Uarios Fernández Shaw y música cu 
los maestros Chapl y Morera. 
L a acción de B l tio Jvan se desarro-
lla en un puebleoillo do la costa bre-
tona. 
Sus pereooajes son todos pescado-
res. 
Hay en la obra, entre sus diversas 
decoraciones, la vista de on bergantín 
en marcha. 
¿ B a e l teatro de la Zarzuela, de Ma-
rid, fué estrenado en la última tero. 
Porada E l tio Juan, sumándose eu éxi-
to al de obras que se han hecho tat 
populares como E l bateo, La manta z i -
morana y Los timplaon. 
Para el sábado onfiociase San Juan 
de Lvz , por las primeras tiples señora 
Alvarez y señorita Labal, en los res-
pectivos papeles de Pepita y Mimí. 
Y el domingo, gran matinée, con 
Don Juan Tenorio, dedicada á los ni-
ños. 
E n ensayo: E l OurUa. 
L a empresa de Albiau no cesa, como 
salta á la vista, de hacer cuanto está 
en sus manos por corresponder á loe 
favores que nuestro público le dispen-
sa Invariable y merecidamente. 
POSTAL,— 
A María Josefa de Vega. 
No tiene el noble corazón humano 
la grandeza quo debe, 
si no consagra con su propia mano 
do la copa en quo beba 
calmante gota al dolorido hermano. 
Saturnino MarlíM's 
UN MÜRVO VALS.—Dias pasados, al 
entrar en el almacén de música de 
Anselmo López, recibimos una grata 
sorpresa. 
L a señorita Cármeo Valladares y 
Morales, sentada al piano, ejecutaba 
an vals que desde sus primeras notas 
nos pareció muy bonito y muy deli 
oado. 
iQoé vals es eso y quién lo ho escri-
to?—pregan tamos. 
Se nos dijo entonce» que el vals era 
de la propia señorita Valladares y que 
eataba en prensa con el título de ¡Fo 
brea huérfano»! 
Bl vals ha visto ya la luz, editado 
por Tbomaa E . Cottis, y su joven é 
inteiu entrt autora ha tenido la amabi 
l idHd no traernos no ejemplar, aoom 
pafiado de üua dediCHtoria, á esta re 
daooíóo. 
Despcéa d^i agradecer la atención 
nos com^lacemoa en hacer p&biico que 
¡Pebres huérfmout se enoauntra de 
í Tí-nt» en los priooipalbs estableoimien 
toa muei^ales de esta ciudad. 
Driseamra á la señorita Valladares 
que obtenga con éstas la primera de sus 
produocicres en el subliroe arte, un 
i éxito completo . 
| MODAS.—Gran remesa de cuadernos 
5 de modas acaba de reoibirso en L a 
UníOttt la librería de los señores Gon-
zález y Gutiérrea, en Prado 106. 
fintre otros, ooéotanse L a Oouturie-
re, L i Art ¿9 la Moio, Le Bon Ton y 
Elite Stile, revista americana esta úl-
tima que trae abundante material y es 
sumamente barata. 
También ha llegado L a Mod'ste 
Fravqiite, dedicada, exoluaivamente, 
á moaelo de sombreros. 
E n onadernos de bordados tiene L a 
Unica lo mejor qoe ae publica. 
Trátaaa (le L a Floretta Ovbma, en 
cuyo voluminoso ouaderao se eaouen-
tra. respecto á bordados) ia á^titra pa-
labra en la materia. 
Boaomeudamos á nuestras lectoras 
una visita á L i Unica, donde encon-
trarán siempre sns periódicos favori-
tos, las revistas da modas, jya fraole-
sss, ya amerioanas. 
FIESTA DE LOS DESÍMPABADOS.— 
A propóeito de las Qestae que se oe!e-
bran el f ábado y domingo en Ja ig'e-
ala de ¡Vonserrate, debemos haoer pre 
senté oue las personas devotas que 
deseen (ootribuir con ofrendas para la 
Santísima Virgen de los Desampara-
dos, bt'n en ef^ntivo ó en especies, 
pueden entregarlas als&ñir cura de la 
parroqn a en la morada d d soñor m »• 
yordomo, don Nicanor 9. Troncceo, ca-
lle de VirtDdes86 
Pueden también depositar los dona-
tivos de efectivo en el cepillo que eM\ 
en la parroquia destinado á ê to ñu, a 
iad) del altar en que ae venera la San 
tísima Patrona ó bien entregarlos á 
las señoras oamart ras durante los dias 
del novenario en la mesa que se acos-
tumbra colocar para la colecta de l i -
mosnas. 
Millares de boletas se han repartido 
entre familias pobres para el sorteo de 
dos magnifican máquinas de coser. 
Se efectuará dicho sorteo el domin-
go, á la nna de la tardo, ea ia sacristía 
de Monserrate. 
TBOVA.— 
¿Porque lo ves sin hnjie y sin ñires 
juzgas al árbol insensible y muert t 
Dále un hachazo y brotará la sávia 
que oculta tiene dentro. 
No hay corazón para el dolor cerrad©, 
ni fe qne el desengaño no queb-ante.... 
¡como no puede baber profunda herida 
de que no brete sangre! 
Manuel del Palacio. 
PHOOFSO CÜBK so.—Dice Pepe Es-
tr&fil en Cantábria: 
Han sido procesados en Barcelona 
el catedrático de la Universidad O lón 
de Buen y el redactor de E l Diaria se-
ñor Cade'ls, por e! delito de no gastar-
Ies la Marcha Real. 
Supongo yo quo no perán sometidos 
á los tribunales ordinariop. 
T que para juzgar á esos dos delin-
caantes, se formaré nn tribunal espe- ; 
oial compuesto de los maestros Caba-
llero, Bretón y Chapí. 
¡Digo, me parece que eso es lo lóg'* < 
col 
DELICADO OBSKQUIO. — Anteayer, 
con moMTo de ser los días del eeñor 
Carlos A. Peyrellade, ilaatrr-d) direc-
tor del Conservatorio de Má ioa y De-
clamación de la Haban», fué objeto, 
por parte desús discípulos, de mnobaa 
/muy halt-glMUas demostración» s de 
imnatía. 
Recibió, en nombre de éatos, un h r-
moso obsequio consistente en una obra 
le arte de exquisito gusto, 
Bl eeñor Peyrellade oorrc8por.di'V,á 
la atención ofreciéndoles on su mirada 
dulces y licores. 
Nuestra felicitación, no por tardía 
nenos afectuosa. 
AMIRANTO HUIDOBRO.—Según va-
moa en el Diario (Moial de! Jaioíeba-
io de la Guerra, do E^OHB*, «DÍIO los 
jbreros prenmdopi oon la Orda del M6-
•ito Militar por el Ke) A fuüfco XI14, 
e i su visita á la fábrlaa de cañonea de 
Trubis, figura nuestro querido amigo 
ion Amaranto Haidobro y A ' f i r o . 
E l teñor Haidobro es na obrero 
aventajado de primara olasa que pres-
• ó en la Maestranza de Artillería de 
a Habana, durante veíate »ño&, ma-
chos y muy ceñaladoa servtoios. 
Es herminode nu'1!stra„d,i9tlagai'U 
•̂ miga la 8«.Bora -Oonohiti Hui-dobco -ie 
Valdivia, ia Oondeta Katíia, y por lo 
nii-mo nos ooogratulamoa máddol re-
gio premio que se le h» otorgado. 
lleoib» desde sqni nuestros ccriño-
soe" parabienes. 
EN E L F a o N t í N . —Fiesta esta no-
che en J a i Alai, 
Sejogurán partidos y qnioielas en 
el orden siguiente 
Primer partiio, á 25 tanioi, 
Nevarreto y Pasieguito (b.anoo?), 
contra Cecilio y Qlascoaga (azules). 
P r i m r a quiniela, á 6 tanto*. 
Treoet, Mácala, Eloy, Abando, Ar-
nedillo é Irún. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Yarrita y Abando (blanoot), contra 
Bloy y Michelena {aeclés). 
Seguida quiniela, á d tantos, 
Navarrete, Olasooaga, Petit, Aba-
diano, Urresti y Alí. 
Amenizará el espectáculo la B ioda 
de la Beneficencia. 
L N A O T A F I N A t . — 
E n el Olubi 
— Y ¿no te dice nada ta mujer cuan-
do entras tardo! 
—No; me pregunta la hora qoe es, 
le respondo invariablemente la media, 
y se vuelve muy tranquila del otro la-
do, diciendo: "Creí que era más^'1 
ífO MtÁS CA'tÁtttttí.—£\ ¿ae toma una ve% el 
PECTORÁt DE LARRAZÁBAL para los catarros, 
no tomará, otro modicamento; con su uso se ourau ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRAZÁBAL so obtiene alivio en los prlnnuos 
momentoB du tan penoso padecimiento. Pruébefle, 
•Lfts madree d^béñ jtódii- jiara ens 
híiOB lo» PAPKLltLOS ANtillBLMfNtíCOS DE L 4 R B \ -
Lia /Zarzaparril la del D r , Ayer es un tónico maravi-
lloso. Limpia depura y enriquece la sangre, arroja del 
sistema todas las impurezas y comunica vigor á los ner-
vios. L a sangre es enriquecida-los múscu los fortalecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
L a Zarzaparrilla es só lo uno de una docena de ingre-
dientes de que está compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales está especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que lia de realizar esta medicina-. 
Ksto no puede decirse de otras Zarzaparrillas. Pues sólo 
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Pónganse en 
guardia contra las imitaciones. 
Preparada por el DR. J. C. AYBB & CO., Lowell, Mass., E . U. A. 
L a m a r c a d e f á b r i c a q u e r e p r o -
j i u c l m o s a r r i b a , s e h a l l a e n c a d a 
paquoto d e l a E m u l á i ó T i ' rt.o 
Irétríileo ú ó A n a ' i é i ' - I > á s i n í i t a -
c i o n e s h e c h a s d e p e t r ó l e o 
c o m ú n n o p o s e e n e l g r a n e f e c t o 
m e d i c i n a l .de. , l a E m u l s i ó n d o 
P e t r ó l e o d e ' A n g i o r . L a E m u l -
s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r s e 
haco c o n u n a c e i t e e s p e c i a l o b -
t e n i d o d e p o z o s p a r t i c u l a r e s y 
r e f i n a d o y p u r i f i c a d o O u i d a d o s a -
t n q n t e p o r h u e s l r ó p r o p i o j p r o í 
c e s ó . A l b ó m p r á r s ó t é n g a & O 
c u i d a d o d e p e d i r l a E m u l s i ó n 
d e P e t r ó l e o d e A n g i e r , y v é a s e 
q u e t e n g a e n e l p a q u e t e l a m a r c a 
d e f á b r i c a q u e i m p r i m i m o s a r -
r i b a . S e v e n d e p o r t o d o s l o s 
b o t i c a r i o s . N o s e a c e p t e n i m i -
t á o i o n e S t -̂«««MWAV ^ 
ANGiEf t CHEMICAL COMPANYj 
*. ÍBÓSTON, MASS., ' E. U . A. g¿ 
LOMliRlCÉS 
lijos l  l - -
íXtíAiy, qdo arrojan las lombrices con tóda Becuiidad 
Jr Mr¿n coitto purgantes iúofensivOs en los nifios. 
PASTILLAS ÜE OCHOA.—Infalible jura oci'A-
batir las enfermedades i^rVíoflaé y épiíópticas el 
que p¡idajica tfe ac'ddéüté que las pruebe y se C9nveu-
'ct5l-A fie la verdad. 
GRAN l'ITRIFICADOR DE LA SANGRE.- La 
ZurzaparrilU de Larra/.%bal es el Dtipurativo y lem-
porante do la sangre por excelencia, no ha:* nada 
mejor. .. . 
i o venta en tod .̂s las íat-iHaciaa acreditadas. —De-
)6rtitá llicltt, 99, Farmacia y Dr.guoria San Jnlian, 
i r " Habana, 1855 26-1? 
CKONICA m i a m 
D I A 6 Dfl N O V I B M B R B 
Eate mee está consagrado á la§ Animas 
del Purgatorio. 
El CltCalar eetá en San Fe'.ipe 
San Leonardo, abad yoonfasor, San Fé-
lix, mártir, y San Severo, ob'apo. 
San Leonardo) oonfeaor, discípulo de San 
Remigio obispo, en Linares, en U Alqulta-
nla, el cual eiendo de ilustre linaje, eligió 
la vida solitaria, y floreció en gr -n santi-
dad y ml:agro. Resplandeció señaladamen-
te sn pod r̂ en libertar eautlvos. 
San Félix, mártir, tííi Túnee, vivió nues-
tro Santo ocupado en predicar el Santo E -
vangelio. Sus cristianas virtudes irxitaron 
mucho al juez, quien lo hieo prender y ator-
mentar, después de sufridos loa tormentos 
faé llevado otra voz á la cárcel oon objeto 
de matarle al dia siguiente. Cuando loa 
verdugoa fueron á la cárcel con el indicado 
objeto, vieron que había ya entregado su 
espíritu a' Creador- San Agustín ea quien 
dá e toa pormenores en la expoaio ón que 
hizo al pneblo del salmo 107 en el dia de la 
conmemoración de eate santo mártir, 
FIESTAS B L y l B B N r S 
Mleas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponda 
visitar á Nuoatra Señora de Sagrado Co-
razón de Je8U% ea San Felipe. 
J E . P . D . 
Ramón Batista y González 
H A FALLECIDO 
Y dis pacato su entierro para 
las cuatro del día de boy, ene 
familiares enplioao á las pereo-
oas de ea amistad ae sirvan 
encomendar sa alma a Dios y 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Marqués Gen-
tales n0 51, al Oementerio de 
(Jolón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Haban?, Noviembre 6 de 1902. 
Rafael Alvare/., viuda de Batista—"Emi-
lia Batista—Dr. Antonio Méndez Nuñez 
—Fernando, Enrique, Clara y Felicia Pa-
• Santiago Macias—Casimiro Lopez-tista 
9075 1-6 
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ICatedrático de Clínica Médica de la Universidad de la 
Habana, miembro d é l a Academia de Ciencias y de 
la Sociedad de Estadios Clínicos, tsCmbién de esta 
cin ad, y miembro de la Sociedad Médica de Nue-
va York. 
l E E L A . F A . X J I J I E 3 0 I I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jnevep, á las onatro de 
la tarde, sa vinda, bijos, hermanos, hermanos y sobrinos poli-
tices, primo y primo político y amigos qne suscriben, rueganá 
las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver des* 
de la casa Salud n0 3G hasta el Cementerio general, donde se 
despidirá el duelo.—Habana, Noviembre 6 de 1902. 
María de Jesús Bachiller de Castro. 
Alfredo, Raimundo, Maris y Oscar Castro y 
Bacbiiler. 
Lorenza de Castro, viuda de Estrada, Fernan-
do, Secuudino, Maria y Elena de Castro. 
José fíabriel del Castillo. 
Juan B. de Landela 
José I . Morales. 
Alberto y Jooé Antonio del Castill^, 
Néstor y Julio Ponce de León. 
Cirios i . APrraga. 
Ernesto Zaldo. 
Antonio del Valle y Dnquesne. 
Alberto de Castro. 
Enriqne Bachiller. 
Julio de Cárdena4. 
Rafael Pérez Vento. 
Dr. Fiancisco Cabrera Saavedra. 
'•.;V.-Í NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Id 6 
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PRIMITIVA E E a 
y muy Ilustre Archicofradía de 
María Sauiís ima de ios» Bes jm-
parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
CONTINUA, colobráadote el eolemne 
Novenario eco m'tsa laütada £ las ocho y 
tSedia de 1» iMaSahá £ rcBo dfe la üovena 
üoti gozos cantados despuéa de la misa. 
E L S A B A D O 8 á las siete y media de la 
mañana, so efectuará la Sagrada Comanión 
general, y á la hora indicada el rezo de 1* 
novena y eolamno PÍÍSP. A las seis de la 
tatde t féo del Sahto Rosario, y á bontl-
tüafelóli sinfonía á grande orquesta sobre 
los tefilaS réligioaoS Ahe Marta Si'elta y 
tániutk er$o áel canto llabo, escrita para 
estas fes ividades por el maestro Pasto ; 
letanías de Pcns y ol tradicioDüil Himno 
con estrofas para tenor, bsjo y coro dedi-
cado 4 MAK1A S A N T I S I M A D E L O S D E -
SAMPAUADOS por el maestro i boda, 
terminando eats acto COD la süemne Salve, 
de Pnté 
L a Igleela estará profusamente ilami 
nada con luz eleotrisa, y en el altar mayor 
lucirán aoprendentes combinaciones. 
A L A S 0 3 H O D E L A NO H E Ilumina-
ción eléctrica en la fachada y torre de la 
Iglesia, gran retreta por la Banda Munici-
pal, bajo la dirección del maestro Tomás, 
y quema de fuegos artiflc'ales por el piro-
técnico señor Rafat 1 F u es, en la ca le de 
la Concordia, ett o Gallano y San Nicolás 
(oostado de la parroquia) en honor dB los 
D E S A M P A R A D O S . 
E L LOMINGO ü á las nueve de la mafia 
na, se celebrara la solemne fiesta, oficiando 
de medio pontifical el I'tmo. y Rvdo señor 
Arzobispo oe Cuba, Administrador Apos-
tólico d é l a Diócesis do la Habana, y ocupa 
Á ¡a cátedra del Espirito Santo t i elocuen-
te orador sagrado Fray Paulino Alvarez, 
de la Orden de Predicadores. So ejecutará 
á tóda orquesta y voo^a los Kiries y Gloria 
de Macchi y «1 Credo del maestro Merca-
dantd 
E n el ofertorio d é l a misas1 Himno á la 
V I R G E N D E LOS D E S A M P A R A D O S , del 
maestro Ubsda. 
L a masa coral y orquesta será formada 
por cuarenta profesores de los máa nota-
bles, y la direc^ón estará ó cargo del maes-
tro señor Rafael Pastor. 
A L A S OCHO D E L A M¿K \ N A , antes 
do comensiar la fiesta, 83 colebrf.rá nna 
misa rozada con responso al final, aplicada 
por el eterno descaneo del alma de la que 
fué Hermana Benemérita y Camerera de 
esta A rchicofradía, señora Carmen Baral 
de Troncoao, piadoso acto que la Junta 
Dhectiva ha acordado se celebre anual-
mente com > detüostración de gratid de la 
Corporación por sus 8orv¡cio3 prestados en 
favor de los cultos de MAUtA S A N T I S I M A 
D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
A L A S OCHO Y \ i E D I A bendición por 
el Rvdmo. Sr. Arzobifpo Admor Apostólico 
de una preciosa Imág n del Santísimo Co-
razón de Jteús, regalada á la Parroquia 
por la eoonra Pilar Samoano del Toro. 
A L A UNA D E L A T A R D E , y en el lo-
cal que ocupa la eacristía de la parrequiu, 
se celebrará el sorteo de Iss dos máquinas 
de coser, que la Archicofradía regala á las 
claees pobres de ceta ciudad, en comemo-
reción de las f6stí*id»des. E l acto será 
público y lo p esidirá la Junta Directiva. 
Según costumbre ha sido invitado aten 
tameute el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, para la tradicional pro 
cesión que ha acordado la Junta Directiva 
ee ce eb:e á las cinco de la tarde Una vez 
jociba esta Corporación la comnnicación 
del Cuerpo do Bomberos se anunciará la 
carrera de la Procesión. 
Habana, 4 de Noviembre de 1092. 
E l Mayor Jtmo. 
Ricancr S. Troncos}. 
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COMUMCABOS. 
A S O C I A C I O N -
DE 
D E P E N D I S Í T O DEL COMERCIO 
D B L A H A B A N A 
SECRETARIA 
SUBASTA DB OBRAS 
Acordado se Baque A subasta las obras de cante ría, 
las de cemento armado y las de fundición q̂ ne se ne-
cesitan realizar en la construcción del edifica qne es-
ta Asociación está, fabricando para su Centro social, 
en los terrenos q\ie poŝ e eu las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa, á las personas quo de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bra», están eu esta Secretaria á disposición de cnan-
toe las quieran estudiar para hacer proposición de S 
de la mañana & 9 de la noche, desde hoy hasta el M 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará A las ocho de la noche del 
mencionado día H de Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, cjue se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones ocl actual Centro, á 
las 7̂  de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana Í25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
o r., F. TORRENS. 8714 3a-ü7—18di¿5 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Gtrandee existencias en, J O T A S , 
OSO 7 B H I L L A N T E S , se real izan 
& precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze» 
c ió» . 
H O T A — S e compra OTO, plata, jo-
yas, bri l lantes y toda c lase ae pie* 
dras finas, pasando todo s u valer. 
Nicolás Blanco 
m empeño es "EL DOS SE MAYO" 
01C83 1 Nv 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DB TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D X J E A 
VDA. DE MANUEL QAMACHO E HIJC 
S I A. CLAMA 7# S A VANA, 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios de teüjperaíüta, con lof 
estornudop, la ronquen», las toses, 
ias bronquitis y esta es la hora de 
femar precauciones, evitando Jas 
oorrientes de aire y anraentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
Ui temperatura. El remedio clásico 
de los catarros es el LICOR DE 
BREA del doctor González. Si se 
toma antes de con traerlos obra como 
preservativet si se tomo después de 
contraído abrevia la onractón, alige-
rando el cuerpo y por Üitiiao en 1« 
oonvalescencia de los catarros obra 
el LICOR DE BREA del doctor 
Gonzá'ez, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque lea repugnan, han 
encontrado en el LICOR DB BREA 
el pectoral y el tónico pot excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. 8e cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el LICOR DE 
BREA, deapués de babor agotado 
la lifeta de los medicamentos que se 
anuncian oon grande aparato. 
!áe prepara y vende el LICOR DB 
BREA del doctor González eo la 
Botica y Droguería San José, calle 
déla flabaha námero 11 ,̂ esquina 
4 Lamparilla.—llábana. 
Ota. 165T 6̂ 19Nv. 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Burablfcs y Exactos 
The Kcystone Watcli Case Co. 
Phlladelphla.U.S.A, I&TABLECIDA EN 
La Fabrica de Relojes la mas 
vitja y la mas grande en America 
§ ó ífsñdéñ fefi . * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se cnloean on nuestro despacho, 
.ilercmlerí-s 2v!. HABANA, 
S JD 
POLIO LOICA 
D E L DOCTOB 
. 4 , 
C O R R A L E S K % 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por ol etstema mix-
ío do Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Mui i Uü UlllUüiJii ma inyeccloces 
sin dolor ni molestias. Cnraclón ra-
Zl -- u'ermo puede atender á BUS 
aln falcar un pólo d ía . E l 
8% ... t vj curación ee seguro y ein 
ninguna couBecueacia, 
ffljrifrtitiíwitfi rnoc!erQO> Par8 la taber-
llülulíUbiUÜ cuioaloeal0 y 2o grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por xa casa de Liamenc 
Alemania, con él reconocemos á loe 
smíermof que lo neceaitan ein quitar-
les las ropas que tienen puestas. . 
DÍÍ E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinaria» y oe-
peclal para oporaolone». 
•jfljn sin dolor en las estreche-' 
'1315 ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, into&ti-





V i J T Á J O S O DISCÜBMMTO -DEL-COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E » 
F . H o a e l l ó (hijo) 
/ JDtpoíih de hoUin 
I 
U E R V O Y i 
fi qaé eanoee usté*? sí an 




m m m m * 
eaa» es la finiaa aae ofrece 1» BRILLANTERIA A GRANEL 1 * * toa** 
dsdes y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería» relojería y óptica. 
sa» 
«1G0I K - l Ot 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
m m e n c i a v e s o 
D E 
J . V A I a B S y O d i a 
de oígarríllos empleando Fabricación esmerada de todas las clases 
C N I O A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
T^os d@ k e b r a a o n a n a verdadera, eapooial idad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante con iMidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, sieoapre superiores, 
para que los famauores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídatse cu todos los dopísitos de ía Habm y CM ios principies (fe toda la lila. 
m i 
TE PARA m m m m FAMILIAS 
X J U Z Í B K . I L X I A . I S T ' X E I 
A 
Libre de explosión y 
combunfión e a p o n t d~ 
nena. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las Itdas llora-
r á n estampadas en las 
tapitas l a s palabrón 
L U Z J t l t l L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fábr ica 
" U n 12 l e í a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo tiso y se perseytiirá 
con todo el riyor de la 
Ley á los falsijicatlores, 
Ei Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival , 
es el proüucto de una 
fabricación especial y 
! ane n.csi uia el aspecto de agiuv ciara, produciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purijicado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cago ^ e / 0 ^ e ^ J k ^ l l ^ m J J % 
i ras, cualidad muí/recomendable, principalmente r A M A E E VbU U E 
\ F A M A d á r t e n c i a á l o s consmnidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
! I A N T E , es igual, s i no superior en condiciones lumínicas , a l ae mejor clase 
\ importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
I £ h e Weat I n d i a Oil Beflning Co.-Oficina: Teniente Rey 
número -íl. HABAÑA. 
o 1̂ 78 ' I*v 
DR. ÍD0LF0 R E Y E S 
Onférmedadea d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTB 
Dmgnóotico por ol Hnáligih del contenido estom»-
ift], procedimiento ^ne emplea el profeeoí Hayeoa 
leí HospitHl 8t. A'^"-!'© de Paria. 
C'onsulia;! 1 6 3 de 1» tarde,—Lamparilla n? 74, 
UtoB.—Telélu-io 871. o 157-r 12 0» 
P E L A Y O G A R C I A ^ 
0RESTE3 F E R R A R A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. ¡San Ignacio, 14. 
c. 1703 26-INv 
Bern&rdo C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? ciaee, ofrece todos loa 
servicios referentes é tu profesión en su Estableci-
miento de Veterinam, «ituado en la calle de Bar-
oelona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
^ T n s m B e Z a n g r o n i x 
INGENIERO ASKONOMO. 
Se hace enrgo de toda clase de asuntos pericialee 
dedidau de tierras, nivelaciones, tasaciones j cons-
•racciones de madera de todas dimensiones y estilo» 
oodernos, en el campo y en la población, contando 
•ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
lete Agniar 81, de nna á cuatro p. m. 
o I6W I Nv 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio vetdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siern-
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I G O s f l 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi oomo 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, SB 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON LOS 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s eminencias m é d i c a s de t o d a s p a r t e s 
q u s l o s r e c o m i e n d a n c o m o medicamento insustituible. 
. PÍBATÍSE U TODO E L H U M O E \ L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S , P A S T I L L A S D E ^ 
, S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O DE V I V A S PÉREZ 
1 Nv 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la da sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L U S N I Ñ O S , 
oion 
esn 
en ía dentl 
5 que paite 
h 
Habitándoseme concedido la patente de dicho co-
ector, pongo en conocimiento de todos los industria-
les que usen chimeneas, que este apmito es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica á los vecinos y 4 sí mismos. 
Se construyen estos aparatos para chimeneas desde 
4 puipdas hasta (> pies de diámetro, garantizando su 
excelente resulludo. 
Al mismo tiempo se advierte que la aplicación del 
colector de hollines no impide el t iro Je las chimeneas 
Para más detalles 6 instolacioues dirigirse al Taller 




c. 1610 alt 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paria 
C u r a las toses reb sldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho. 
.,7.1 • a. i... .v... — .a «<>-i7 ot 1598 
M E D I C A C I O N 
E s 
ffrana 
l u d a y 
efervog oente 




todas laa en» 





X á S s Caridad 
Tejadillo 38, 
C8(|B & Gompostela. Habana» 
h 1(Í:j0 ao ot 
A 
A V I S O . 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi Cliuha más enfermos que los que puedan 
hacerlo hasta «1 10 del mes de lebrero del año 
entrante. 
Habana IV de octubre de 1902. 
BOGADO Y PROCÜRADOK.- So hace cargo 
de toda clase de cobros y do intestados, toiíta-
mentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia v soqrc hipotecas. Sun JOBÓ, 30. 
9016 
I t t r Francisco k\mü Mlraofia 
Especialidad en eDl'ermedades'de niños. Consultas 
de la á 2 en su casa, Manrique ñti. Gratis páralos 
| pobres de 2 á 4, Belascoain 117, altos. Teléfono 1208. 
9071 Nbre. 78-6 
ABOGADO. 
Santa Clara SS.altoe, esquina á Inquisidor. Telífou, 




Ot r m a f ó i o i í f O 
ConsultJ» de ÍC éi 2 
y ! [ > r A l i g ' i s t a . 
91 Jeetia Muría [ 
Miguel i n t o n í o Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 4 11.—Teléfono 
1.412 O. I K 
D o c t o r P a t r i c i o d e la T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada ein dolor.... f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura do platino 6 cemento 1.5o 
Idem grandes... 2.0o 
Orificaciones de 3 4 4.0o 
Medio diente de oro ¿ B.OQ 
Dientes de espiga tino de platino 6^5 
Coronas de oro 10.0o 
Dentaduras de f 5 á 16.0o 
Coasu Itas de 8 á 5. 8702 26-24 O t 
^ ) r . @ l . S r é m o l s . 
KSPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3, 
c 1702 3 Nv 
" ¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 1, 6, 14 y 28 dientes superiores ó Infe-
riores de la afamada marca 
TWENTIETH C>-NTURY 
de Nueva York, usados con pTeferencia por los pro-
fesores más reputado s d» te llábana, nn 60 por 100 
más barato que en los depósitos. 
E, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8110 30-15Oct 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Cousnltas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina * 
.<Ui) Mirnel—Toléfonon0 12«íi 
Enrique Hernán de» Cartnya 
Alfredo M a n r a r a 
Abogados 
Jeaús Maiia 20. 
Francisco G. Qarófaio 
Abogado y Notario, 
ríales. Cuba nV 25, 
Asuntos mercantiles é indas-
• 1660 1 JTv 
l)r,J. Santos Fernández 
OCULISTA, 
Prado número 105, costado de Villannev». 
c 1661 l Nv 
ABOBADO ¥ AÜKIME^SOB 
DOMICILIO: 
Seal 133, Marianao. 
De 8 á 12 (a. m.) 
BUFETE: 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 45 (p. m.) 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIPI-
ÍIS.)—Con-ultas de 12 á 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 
Teléfono 453. o 1662 1 Nv 
r . Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
SSTUIOHES DE LA ÜEBTBA 
J¿*ú* Alaria 33. D e V 2 á 3 . C 1663 I Vv 
íloctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3, 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA 
c 1661 1 Nv 
D r . £?ztfrique RTúfiaz 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina, 
.'onsullae de I I 4 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1573 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS S3. ai»OB, de 12 4 4.—TeWfon; 
. 547 C. 1575 13 Ot 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nru. ,'¡ y i-t'^-yucs venéreas y sifllttioM."' ,8 TI 
Snfermeda(ie¿ de ííñoiw.^.—Consultas de 1 4 3. Ber-
laza 32. o 1595 17 Ot 
Los doctores Juan E . Valdés 
y P-ed r* p, Valdés 
Jirô BDOg deutistan, han trasladado sus gabinetes 4 
GALia.NO, 58, altos. 
ol581 2615 Ot 
Anális is de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado en 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
jesos ($2), Calle de Compostela n 97, entre Mura-
la y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
lea de Señoras.—Consultas de 12 4 2.—Lagunas 68. 
8657 26-19 Oo 
A n t o n i o Z J . V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado 48, 
8151 26-16 ot 
DR. M. WEISS 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 4 6. Neptnno, 45 
Ot 
Alberto ASarill. 
Abogado y notarlo público.—De regreso de en via-
,e a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
nefio de ambas profesiones. Habana número 98. 
8348 26-Otl8 
D r . Grn@tavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d i 
l o s n e r v i o s 
Trasladado 4 Noptuno 64. Consulta diaria de 12 4 2 
c 1614 20 Ot 
D r . A r í s t l d e s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
ÜENTALES. Aplicaciones elíctricas. Lunes, miér-
joles y viernes, de 3 4 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1673 26-1 Nv 
Doctor C . E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Joneultao de 12 4 3.-Teléfono 1787.-.CampanarÍo 160 
e 1674 l Nv 
E. Calixto Valdés Valdés 
De l ü á l . 
m 
CIRUJANO DENTISTA \ 
Indnstrm 121'. -ICspeí ¡alienen trabEjo» áa pn«¡lt« 
jorb¡.ii • v iti.ta<ftupt« cwtówii 
DOCTOR G A B R I E L CASÜSO 
Catedrático de Patolo^ia Quirúrgica y Gioecolo-
gía con su Cliníca del Hospital Mercedes, 
Consnltaa de 12 á -2. Virtudea 37. 
C 1691 26-2Nbre 
J>r. tíom&lo Aróstegui 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia j Maternidad, 
«•opecialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consaltas de 11 á 1. Aiíuiar 108i 
SWóíono 824. c ltí65 1 Nv 
Doctor R. Chomat 
tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
roüóreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
'6*' R-r4.—Esririo 2. altos. c I66G 1 Nv 
Alberto tí. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consnltaa de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles j 
Viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8:í62 156-12 Oct 
DR. ROJAS 
SSédico - Cirujano - Dentista 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Beniaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
BSt. Xt. G I T Z I I A K 
OCULISTA 
Jofe da la Policlíniwi uoi júr. López durante tres 
ifios.—Consalt«b de 12 á 2.—Hannqae 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
o 1570 Sfi-lO Qt. 
A r t u r o M a ñ a s 7 Urqnio la 
J e s ú s M a i í a B a r r a q u é 
NOTARIOS 
o !668 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Nv 
Ramón J . Martínez 
A B Q G r A D Q 
8« ha trasladado á AMARGURA 32 
cl661 i N v 
Dr. Juan Pablo Garda 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1670 l Nv 
Dr, Jorge L, Deboguê  
E S P B C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas^ eperacione?, elección de espe-
íaelos, de 12 i 8. Industria n. 71. 
« 1667 1 Nv 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da cla«es de instrucción & domicilio, de dibujo so-
bre toda ciar" degóneros pura bordar 6 pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y flores imitando á las na-
turales, adornos de lindas maderas caladas, objetos 
de arte y de lujo para regalos. Precios convencionales 
y adelantados. Diaria 12, entre Suarez v Factoría. 
8927 44 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. 8. A.)—Para principiantes ó para Íes ade-
lantados á fin de perfeccionarse También d& leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33,—Directoras: Miles. Martinon.—En-
seranza elemental y superior.—Idiomas Francés, fia-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten.piípilas, medio pnpi as y extemas. Se faci-
litan prospectos. 8821 13-íS 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprende! el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diariodéla Jlarina" 8602 2B-22 Oo 
Curiosidades fonét icas 
en inglés, castellaao y francés, por Alfred Bois-
Bié. El impreso se da gratis "á los inteligentes'' que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Burns, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abieito una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de coatura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
O Reilly e8, altos dé El Iris. 7614 40-18 St. 
PROFESORA BE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iuatitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, M cfrece para dar clases de inglés. Po-
aee muy poco el español y su método de enseñanza es 
Suramente inglés. Cerró 416, Quinta de la esquina e Tejas. c 1*01 1 Nv 
üm f JGE8TES. 
E l Libro del Ciudadano Espafio', para el 
ejercicio de los derechos Políticos 
y Admin is t ra t ivos . 
Cortiene: Ley de Imprenta: Ley de reuniones pú-
Hicas; Ley de Asociaciones con su apéndice; Ley de 
Extranjería; División provincial de esta Isla: Ley de 
eecuestros; Supresión de pasaportes; Expenaición de 
Títulos; Beneficencia; Ley de Caza 6 pesca y uso de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Réglaraeuto de la ejecución de la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Kegjameñto de la ejecución de la Ley del Re-
cisiro Civil; InstiuociíSnparacurapl'miento de la Ley 
«e RejCristro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
ía; Reglamento interior para la organización y régi-
jnen de las Bolsas de Comercio; K. D. sobre couce-
Bión é inscripción de marcas de fábricas; B. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo-
«icionea-sobre las letras de cambio; Disposiciouea 
del Código Penal sobre faltas; De los juicios ver-
bales; De los juicios de deshancio; R. D. promnl 
gando la Ley de Enjuiciamiento CiiminaJ; Procedí 
tuientos en el juicio oral; Procedimieritos en los Jui-
cios de faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones iutraducidao 
por fe-promulgación del Código Civil etc., recopila 
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agrá 
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. 'Se dá en f2 plata' en'la Librería La Mo-
derna Poesl», Obispo 133. C—1556 alf 150Í4 
Agrimensura legal 
de la I s l a de duba 
Acaba de publicarse la segnuda edición d© estí 
obra escrita por el conocido agrimensor 
Esteban F . F icharda 
De venta "á dos pesos plata. VALDEPARES Mu-
ralis. 34, LA FISICA Monte número 61. 
8102 alt 15-16 
ffiflDISTÁSl SOiBBEEOS 
Antiaruas oficialas de "La Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compostela. 
9983 13-G 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, coustrnctor é ins-
talador de para-íayos sistema moderno á edificios, 
polvormee, torres, panteones y bnqn«»e, garantizando 
aa mstálación y materiales.' Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricoa 
Cuadros indicadores, tobos ncústioos, líneas telefóni-
eaa por wda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostelajúm, 7. 9023 26-18 O t 
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea en 
casa particalar ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, inolaso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Aguila y Monte La 
Ceiba, informarán. 8660 16-Ot¿3 
H O J Á L Á T E S I Á D E J O S E F U E 
Instalación dé cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO, En la misma hay 
depésitos para basura, botijas y jarros para las le-
cnenas. Industria esq? á Colón, 
« í62* 26-23 Ot 
PEIN ADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
v-^ í' 0011 ^P^'^'idad para novias á |4 plata ¡tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
peciaiJda4en teñir el pelo garantizando su trabajo, 
-le'eloüo 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
Já 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
a y Manrique. 
y 
HOTEL TROTCHI 
Espléndido establecimiento cuyo bello coninuto 
Lrinaa toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocinay servicio de restauraut inmejorables, 
c 1710 22-ü N 
SOUCITIBES 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y 
sabe desempeñar bien su obligación Inforinan Rei-
na 149. 9051 4-6 
D E S E A C O L O C A K S E 
ana señora de mediana edad, española, de cocinera 
para familia o estableeiniiento. Sabe cumplir con sn 
obligación. Dirección, San Nicolás u. 108. 
9059 4-6 
S 3 B B O Z J X C I T A 
una joven de mediana edad- para todos los quehace-
res ae una señora sola, Agoiar u. 31, altos. 
9066 4 6 
XTna criandera peninsular 
de un mee de parida, con bacua y abundante leche, 
desea colocarse á leche ent era. Tiene quién responda 
por ella. Informan, San Lázaro uúrn, 255, • 
9081 4 6 
U n a buena coc inera 
peninsular, desea colocarse eu L'asa particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, Vedado, café El Niá-
gara, en la Chorrera. También ae vende un loio en la 
mísraa. l>066 4-6 
D E S E A N U O L O O A R 8 E 
dos muchachas peninsulares de criadas de mano. Tie-
nen quien responda por ellas, Ünai,e8 recien llegada 
y la otra está aclimatada en el país. Saben su obli-
gación y saben coaor. Informan en Tacón 2, 
9062 y 4-0 
S S SÓLXCZTA 
Una costurera que sep;i hacer canastilla y traiga 
recomendaciones. Acosta 32, altos, de 9 á 11 y de 2 
4 4. " 9077 or *w 4 -6 
t i c a joven pen i s su] ar 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien respon • 
da por ella. Informan " ol esquina á Compostela, 
carnicería, 9076 4 6 
Dos j ó v e n e s Tenineulares 
desean colocarse, una de manejadora' v la otra de 
orlada de mauo. Da.-an razón, Animas 58. 
9086 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchachablanol de 13' á 15 años para maneja-
dora y ayudar á ft'gnnos quehaceres, C¿ne sea de 
buenas costumbres y sepa cumplir con su obligación. 
San Lázaro 205 informarán. 9079 4-6 
S S S O L I C I T A 
una baeiia lavandera qne tenga buenos informes, si-
no que no se presente Oficios 23, altos. 
9080 . --i - - • 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora y una criada de mano peninsulares 
que sepan su obligación y tengan referencias. Ber-
naza 8, altos. 9081 4-5 
Uoa peninsular 
desea eolocaree de criada de manos; tiene quien res-
ponda por ella. Informan Monte 57, entresuel >8. 
90&8 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR deseacoWaree dé manejadora 6 criada dfe mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con tn obligación. Tieno 
quien responda por ella- Informan Qaliano 93, altos-
f u MR» ^^st . , . , 4 6 
Manejadora 
Se solicita una de color, de mediana edad, que se-
pa sus obligaciones, sea trabajadora y tenga quien la 
recomiende, Eo Lamparila 94, altos" 
9069 5-G 
X7na e x i a n i e r a pemneu'ar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por elia Informan Belascoain número 36, 
9073 4-6 
1,500 P E S O S 
Se dan eu hipoteca al 10 por 103 sobre una finca en 
esta dudad. Ini'orman 8n4rez2¡ de 4 á 6 Sm in-
tervención de corredor. 
9056 4-6 
M A N I N 
RECIBIDAS CASTAÑAS 
Las asadas al horno desde las l.J de la tarde, al pre-
cio de 20 cts. libra y crudo á 12, Percobes al natural, 
latas 30 cts. hardiuasen escabeche, un lulo 40 cts. 
Higorf de Cándame, lata 10 cts Morcillas, media la-
ta §1. Chorizos de Avilés, lata §2-20, Curados á 10 
centavos nno. 
Queso oabralcs, 90 cts. libra. Queso de lleinosa á 
oOctii libras. Jamones asturianos y lacones á precios 
arréglalos. Vieiias compuestas á 20 cts. lata. Orelos 
al natural 15 cts. lata. Bonito escabeche, lata 30 cts. 
Mantequilla asturiana á 45 centavos 
Frutas de Aragón á 40 cts, late. Sidra asturiana 
de todas marcas, achampañudas. Sidra de pipa, mar-
ca MANIN, cuartos, Barricasetc, ete, A7 cts. copa. 
Vino tinto Valle de Liéban» á 20 centavos botella. 
Idem Chiclana blanco á 40, tráigase enibase eu can-
je. Vinagre asturiano do tres años á 13 cts. la media 
botella. Botas para vino ó sidra, de $1 á 1-50. 
C17«S 2d-6 2a-6 
UNA señora joven, desea colocarse en una casa bnena, '.ietie algrtna infetrticcWn, de ama de lla-
ves, conserje de un colegio ó,para arreglo de habita-
ciones y coser; tiene ••¡aien responda por ella. Eu la 
misma informarán, Figuras, 9J, esquina & Vives. 
9057 la-5 3d-6 
Hipotecar , Alqui leres y F e g a r é s 
^ Cuantas cantidades ee vjidan, grandes y chicas.— 
San Joté, 15, esquina & KnyO, bodega, y Neptnno, 
111, El Clavel. " 9015 4-5 
B E T E : E A S A B E S 
el paradero dn Germúu García, para enterarle de 
asuntos de inteiés de su t'amiliii. . Se agradecerá á la 
persona que pueda cV-r noticias de ¿1 lo avise á Oñ-
cies, 82. 'Jülü 4-5 
U n joven p s s i n á u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y sa-
be desempeñar bien su obligación. Tiene quien res 
ponda por él. Informan Prado J12, La Vi zcaina. 
E n Cuba 104 
se solicita nna jcocinera, Si no tiene buenas refe-
renoíae no se presente. 901!) 4-5 
S B S O L I C I T A 
unti sirvicntn demano, que tenga buenas referencias 
y qne no sea muy joven, Compostela mira. 77, 
9011 ••- * - 4,5 
S B S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que entienda bien el 
oficio y traiga referencia, ó nn cocinero asiático qüe 
sea aseado y de buena conducta, y que sea general 
cocinero. ípformaa Lealtad núhiero 128, al lado 
del 126, - 9039 . 4-5 
U n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe bien su pbligacidil y tiene 
quien responda por él. Informan Progreso 34 altos. 
9031 4-5 
S O S C S T A T O S 
Uno dan razón Agniar num. 75 y el otro en Sol 
8, los dos tienen buenas referencias de las princi-
pales casas de e^ta ciudad. 9033 4-5 
tSna iovec p e s i a s u l a r 
de •Veinte y cuatro años de edad, desea colocarse de 
maneja lora 6 criada de manos en casa de corta fa-
milia. Es mny cariaosa con los niños y , dismnesia 
para criada de manos. Informan en San Uafaél nú-
mero 168 A. 9034 4-5 
R & S 7 A C O L O C A R S B 
una cocinera y una criada de manos. Saben cumplir 
con su deber y tienen quien responda por ellas 
formarán Bernaza 37J. 9010 4-4 
lu -
SE SOLICITA 
en Reina n. 17, ana criada de mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, tiene que dormir en 
la casa y presentar referencias. Sueldo 10 pesos pla-
ta mensuales y ropa limpia. Si no tiene referencias 
que no se présenle. 9002 4-4 
D e s j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos, una con una 
niña de 7 años. Son cumplidoras con eu deber y tie-
nen quien lns recomiende, informarán Concordia es- j 
quina á Luceua, bodega. 9011 4-1 I 
U N A " J O V E N P E N Í N S Ü L A U | 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora. Es , 
amable y cariñosa con los niños, sabe coser á mano ¡ 
y a máquina j sabe cumplir con su obligación. Tiene 
notan la recomiende. Informan Aguila 116 A., altos, 
9004 4-4 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G R I I V E A X J I - T y O » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anl iep idémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que so 
halla e s p ú e s l o el cutis. 
JABON 8ULF0-ALCALIN0, llamado de 
Helmcrick, contra la suma, la liña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo, 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, lá 
herpes el eczema y el prurigo. 
U N A C R I A N D B E A 
allega, joven de tres meses de parida recién llega-
a de España, con buena y abundante leche, desoa 
colocación, San Lázaro Í.)ü9, tren de coches. 
9013 4-4 
U N A . C K I A N D B R 4. 
peninsular de dos meses de parida, recono ida por los 
mejores médicos de la Habana, aclimatada en el país, 
tiene su niño que se puede ver, desea colocarse á 
media leche 6 lecho entera. Informarán, Morro nú-
mero 5 tren do coches, pregunten por Vicente el 
pintor. 8!W 4-4 
U n a joven f enineul^r 
de mediana edad desea colocarse de criada de mano: 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Compostela 67. 
9005 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 12 una buena criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buenas refe-
rencias. 9006 4 4 
Desea colocarge 
una joven peninsular de cocinera ó criada de mano 
eu casa de una familia de moralidad. Tiene quien 
garantice su buena conducta, luforqiarán en la calle 
de Cárcel 19, alUw. 8998 4-4 
U S S E A C O L O C & B S B 
una joven peninsular aclimatada en este país de 
cr.andera, tiene dos meses de parida y tiene quien 
garantice su persona y su leche. Informarán en la 
calle do Santa Clara n. 39. 9000 4-4 • 
Desea co'osarse 
un señor peninsular de portero ó sereno, es de res-
peto y muy formal y tiene quien lo garantice. In -
forman Espada n. 2, entre Concordia y San Lázaro. 
90 3 4-4 
B E S O L I C I T A . 
una buena criada de mano peninsular que sea muy 
aseada y sepa servir bien, para corta familia. Se da 
buen sueldo. Amistad 152. 
9001 4-4 
11 V PAl l l i •'ISI en Cilra '̂0 ê lecciones" « n a J \j\)Ullil8¿eii(iíl(i0 p01, una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domici lio de 
música, instrucción, dibujo ó idiomas quo ens eña á 
hablar, leer y escribir en seis meses Dejar las señas 
en Amistad 100; 8983 4-1 
" U N A O T E N PENINSULAR 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir consuobli-
gaciín, tiene quien responda por ella. Informarán 
Egido 9. 8982 4-4 
U n a soleara de mediana edad 
desea colocarse de cocinera eu casa parlicular ó es-
tablecimiento, ó de criada de manoj sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Bernaza numero 63 bodega. 
8973 4-4 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular de criado de mano ó de portero; 
pero prefiere de criado que es su oficio, sabe traba-
jar, tienen quien responda por su conducta: tiene in-
formes de las casas donde ha trabajado, Iniormaráu 
Oficios 51, fonda, 8981 ' 4 4 
P 
F A R S U E A G J a W Z C G S 
INYECCIÓN DE MATICO 
REPARADA c o n l a s h o j a s d e 
s u r 
Mático del Perú, e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r se r l a s o l a i n ó -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
Y C* 
CAPSULAS DE MATICO 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a Gonorrea, s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
casos c r ó n i c o s . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las farmacias de España América. 
Enfermedades de la §arganta 
.PASTILLAS ¡eFÁLÁlIÉl 
de CLORATO deJPOTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la vi/7ama-\ 
leían de la garúan ta, las «/"¿as. l&ulceracioni 
\de los encias, la sequed'iú, de la lenguay del\ 
wmaaai1, la ronquera, la hinchazón de las\ 
\amt(jdaias, ele, uo tienen remedio más 
eficaz y rápido cjue el clorato de polasa, SI 
se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purificantes son'univetsal-
incnte reconocidas, so acelera la curación 
de estas pequeñas ciUVrracdadcs y se evila 
su repetición suministrando mayor fuerza 
a los Organos. 
I ,ag Pastillas de P a l a n g l é se disuelven 
lentamente en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al oslóinatro y de allí a la sangro que 
se purifica bajo la benéfica iuflucucia del 
alquitrán. 
Estas pastilias son muy solicitadas por 
los cantantes, abogados, miembros del 
¡clero,y domas oorsoiias llamadas a hablar[ 
'en público, 
PEPÓSITO KN TODAS I,AS I-'AUMÍÜIAS 
UN SR, PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador do 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA. MAHINA; ade-
más se solicita una portesla, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G-
Habana 6 3 
se solicita una criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo^diez pesos plata 89H3 jí-1 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de veciudad. 
Acosta 6!, cuarto interior, 
Dirigirse á 
G 
A L Q U I L E R E S 
F e desea s a b e r 
el paradero de las morenas Lorenna y Ursula Sema-
nal que residían eu el Aguacate, próv lucia de la Ha-
bana, para asuntos de familia, Üirigi#se á Campana 
rio 12:1, 8954 4-4 
S E S O L Í C I T A 
una señora de mediana edad para limpiar las habi-
taciones de un matrimonio y cuidar de un niño, no 
se da comida pues en casa no" se cacina. San Rafael 21 
La Nueva York 8986 4-6 
nna joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Oficios 25 8989 4 4 
AZ^'UIL&.lSr 
habitaciones con vista á la calle,' amuebladas, para 
hombres solo ó matrimonio sin niños Zulueta 32, al 
lado del teatro Payret 9061 4-6 
S e a l q u i l a 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta funiilia, con entrada independiente 
Cerro 416, Quinta de la esqu'na de Tejas 
Cta. 1705 • £6-6 Nv. 
Ojo, Prado 93, letra B 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y venti-
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con enerada á 
| todas horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y 
la librería, 9067 , 4-6 
S S S C L I C Í T A 
uta dependiente de barbería que sea bueno, ganando 
un buen sueldo. Cuarteles número 6 esquina á 
Agniar. Í987 4-4 
D E S E A C C L O C A - R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneia' 
dora es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 8U 
obligación: tiene quien responda por ella, Informa11 
Carmen 4 8981 4-1 
( E n I s q u i s l S o r num. 16 esquina á Pauta Clara, se alquila ün departamento, 
alto, rouipuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambas calles y vista al mar, se dañen 
• módico precio á personas de moralidad. Reúnen 
í condiciones para escritorio, I n la misma hay habi-
? tac iones chicas para hombres solos 9085 8-6 
PENINSULAR de mediana edad activo é iuteli-genfe y sin pretensiones, desea colocarse do cria-
do, portero ó jardinero, etc. Sabe su obligación con 
perfección v tiene buenas refereuci sde las casas don-
de lia esUiclo, además sabe hacer cuantos trabajos 
sean necesarios. Salud 28, cafó, ínformaráii-
8963 4-2 
Una criandera peninsular 
de 25 años, con buena y abundante leche, de cuatro 
meses de parida, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la lecoraiende. Informan Infanta fíente á 
la fabrica do chocolate La Estrella, 
89_l_l 4-2 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su corapeteñeia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de l? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRKIO DU LA MABINA. 
G. I 
TJaa s e ñ o r a paninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cuínplir con su deber. 
Tiene quien respn da por ella. Informan Oaliano 5 
8960 8-2 
B e a l q u i l a 
un hermoso salón, alto, á matrimonio sin niños, " 
para guardar muebles, .nforman, Consulado 24. 
DOS-i M 
E N el mejor punto de la calzada de la Reina se alquila un local propio para dentista ó módico y 
en el interior se alquilan tambión varias habitacio-
nes para una familia, se alquilan juntas ó por sepa-
rado. Informan eu Luz núm. 97, altos, 
9055 . -̂O 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calla Economía niim. 2, propios para 
corta familia. Informan eu la misma, 
9.78 4-G 
S B A l i Q t r i L A 
la bonita y bien situada casa Ligunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, cooiedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 altos, patio, cocina, ̂ ñ o ó inodoro, con pisos 
nuevos de mosaico. La llave eu la bodega su dueño 
Galiauo 128, sedería La Rosita, 9100 8 6 
EX Progsreso C r i i m r i o 
Cocina pailicnlar, Hernaza 71, que sirve comida á 
domicilio en tiiun tableros, por $10 tres platos por la 
mañana y 4 por la tarde, á la criolla, francesa, espa-
ñola, italiana y americana. Se solicitan abonados, 
8959 4-2 
DE CRIADA DE MANO 6 criandera'á leche entera, que tiene buena y abundante, desea co 
locarse una señora peninsular. Tiene quien la garan-
tice. Informan Cerro 807. 8969 4-2 
la cómoda y nueva casa bien situada á media cuadra 
de los carritos eléctricos y guaguas, calle de Estevez 
11 entre Monte y Fiorez' Informan eu San Láza-
ro 11, 9019 1-9 
En la loma en el Vedado, Se alquilan dos hermosas casasen la calle B entre 15 y 17, compuestas cada 
una de Bala, saleti-, cotiiedor, cinco habitaciones de 
dormir, cocina baño ó inodoros para familia y cria-
dos. Las llaves enfrente e informarán en La Viña, 
Reina 21. 9060 4-6 
Se solicita 
una lavandera y planchadora para lavar en casa de 
corla familia. Es trabajo para solo tres 6 cuatro días, 
cada semana. Informan San Miguel 141, altos. 
8972 4-a 
S E S O L I d l T A N 
para corta familia una criada y tína cocinera qtie 
sean mny limpias y sepan cumplir con su obligación 
tienen que dormir en el acomodo, se prefieren de 
mediana edad. Sueldo; 12 pesos, darán razón en la 
calle 2 n? 11, Vedado. 8910 4-1 
U n a c i iandera p e n í n s u l a r 
de tres meseo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene qu'en res-
ponda por ella. Infirman Salud 170. 
8912 4-1 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero, dependiente de café, 
fonda, restaurant ó criado de manos, bien sea en la 
Habana ó cualquier punto del campo, tiene quien 
responda por él. Informan ea Zulueta 26. 
9030 4-5 
D e s e a co locarse 
un joven peDinsular, dé criado de mano, en casa par-
ticalar ó establecimiento, tiene buenas recomeudacio-
nos de las casas donde ha Servido, no tien incovenien-
te en salir de la Habana. Darán razón en Aguiar 48. 
altoB. 3021 4-5 
TJaa s e ñ o r a b lanca 
desea rolncarse de cocinera en casa particulor 6 es-
tablecimiento, sabe con perfección su oficio y con per-
sona qne la garanticen. Informan en (juliano 125. 
9U25 4-5 
S B S O L I C I T A . 
una criada de mano qne entienda algo de costura, en 
la misma se solicita una costurera por días, San Ra-
faelfniitn. 14. Almacén de pianos. 
9026 r V V J t tZJ - V A 4-5 
J D E S E A C O L O C A R S B 
una señora de criada de manos, es activa en el deeem 
peño de su deber y tiene recomendaciones. Informan 
en Aguacate 152. No friega suelos. 9028 4-5 
U n a criandera peninsular 
de'cuatro meses depaiida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan. Egido 9, solar La Cam 
pana. 9035 4-5 
8361 26-12 Ot 
COMPRAS. 
E COMPRAN sin ínter de jsorredores dos 
¡T ciudacTy IfbFe de 
liana. Informarán 
i, esquina á Nep-
4-2 
PEEDIMS S B H A E X T R A V I A D O 
-tina perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
y rabo blaucoa y nna cicatriz sobre el ojo derecho. 
« gwitírard al qo»la entregve en Mercaderes 5. 
4-3 
U n a cr iandera pen insu lar , 
de tres meses de parida, con basna y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan, San Lázaro niim. 269 
9036 4.5 
S E S E A O O X i O C A B S S 
Un joven de color de criado de mano. Pabe cum-
plir su obliiración y tiene quien lo garantice. Infor-
man en Villegas n. 67. ^ 9018 4 5 
U n a buena coc inera 
<feeea colocarse eu casa particular ó.establecimieuto. 
Sabe el oficio con perfección v tiene quien la reco-
miende. Informan, Amistad 88. bodega. 
9037 : 6 4_5 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de costurera ó de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán, Aguila 76, bodega. 
9038 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser 6 para la limpieza de algunas habitacio-
nes: tiene personas que respondan por ella lufor-
| pian Florida 18, 9009 14 
Un hombre de mediana edad 
que posee inglés, francés y español, desea colocarse 
de Tenedor de Libros, Cobrador, vendedor'de üier:-
enneías y ottos trabajos análogos, en casa de comer • 
cío 6 fábrica. Buenas referencias. Prado 39, León. 
8809 8-29 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cuaiquier ptinto dé la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M- O; G 
D E S E A C O K O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular. Informes San 
Lázaro 303, 8030 4-1 
áNTlGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de J, Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450. i acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo, Aguiar 86 
Teléfono 450, Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó • 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en Ventti de varios precios y solares, llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M. Dia/., 
8877 2631 Oct 
A AGENCIA MAS ANTI8UA de la Habana 
Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas- cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y lincas, Aguiar 81, Te-
lefono 486. 8918 26-31 O 
8E ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIAHIODIÍ LA MABINA. G. 11 Jn 
E SOLICITA.—Una señora de mediana edad 
que sea educada y cariñosa con los niños, y que S 
entienda de costura. Se le considerará como de la 
familia. Se cambian referencias. Calzada de la Ví-
bora 458, derecha Por la mañana basta las ocho y 
por la tarde desde las cinco en adelante 
8901 • 5-31 
\ m A B O G A D O 
práctico en los Juzgados y con huonas relaciones en 
el foro, desea hacerse cargo de pagarés v cuenta» co-
merciales que sean de difícil cobro, adelantando de 
eu peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación en el importa de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos. Sr. Canicer de 
10 á 2 p. m. 8852 • 8-:<0 
7 UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa d^jomertño 6 indus-
tria, va sea para llevar librovwmflos, haceríbalan-
cas ú otro trabajo de ésa ijcfelole, pudien4ali»cerse 
cargo de la contabilidad séajretita. fija ó fíor h<yqp. Da-
rán razón Obispo 125 ó ea»S jifiei'iU'fiu de WMIUCÍOS 
de este periódico. i ' l r ü - ^ J i 
SE ALQUILAN San Miguel 202, entre Gervasio y Belascoain, acabada de pintar, pisos de mosai-
cos, sais, saleta, tres cuartos, baños, etc La llave en 
la misma el pintor. Su dueño, Prado 88, alquiler $45 
9070 4-6 
Se alquilan 
los frescos y ventilados altos de la Sastrería y cami-
sería La Retreta, Príncipe Alfonso 3frente al para 
que de Colón, en la misma in/ormaráu. 
9068 •• 4-6 
A los peleteros 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
njesí, á la piquera de los carritos y del mucho trán-
sito, se cede un buen local, propio para peletería, 
luforínan en el. café "El Fénix" Manzana do Gómez, 
Monserrate y Ñeptuno. 9014 8-5 
Se alquila la planta bala del fresco chalet, calle G 
entl'e 7 y 9; darán rasóulVturalla, 69. ' 
9.012 15-5 Nb 
la casa Jesús María 95 tiene sala, zaguán, comedor, 
saleta, 4 cuartos bajos y 4 altos, cocina, 2 hinodoros, 
etc. módico precio. Informes en el 122 de la mis-
ma calle. 901f 4-5 
Monserrate 63, segundo piso, en familia independien-
te, dos habitaciones pequeñas, acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón ala calle,propio para señoras 
ó matrimonio solo. 8792 alt 8-28 
C h a c ó n 1 
re alquila é l principal . 
9020 
15 & 
ARRENDAMIENTO. Para las personas que quie-ran vivir en los alrededores de la Habana y ve-nir á sus negocios todos los días, una finca de tres 
caballerías de tierra, á dos leguas de la Habana por 
calzada v ferrocarril, cercada ue piedra y dividida en 
cuartones, preparada para vaquería y arreo de plaza 
Buenas casas, agua corriente, lienta ^25 al mes. I n -
forman Habana mi. SIJ. 9013 4-5 
R E I N A 5 9 
entre Rayo y San Nicolás. Se alquila esta espacio-
sa y ventilada casa compuesta de sala de 2 ventanas' 
con piso de mármol, zaguán, comedor, saleta de co-
mer, 10 hermosas habitaciones, 2 inodoros y demás 
comodidades. La llave eu el núm. 61. Informan eu 
San Miguel 95. ; 9022 4-5 
F a r a a lmacenes ó est&blesimientes 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25, 
9021 26-5 Nbre. 
S S A L Q U I L A 
Morro núni, -8, altos, acabados de f ibricar, cómodos, 
amplios, entrada independiente, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, baño, cocina etc. balcones á la calle 
4 huecos, la llave en núm. 10, su dueño, Prado 88 
(bajos), 9029 4̂ 5 
S E A L . ^ V I L . 4 
en las mejores condiciones, una habitación alta con 
toda asistencia, á una Sra sola. Relugio n. 2, de 12 a 
5 informarán. 9012 4-4 
un local para establecimiento en punto céntrico de 
esta capital. Condiciones liberales^ Informan en 
Merced 20, 9008 8-4 
S B A L Q U I L A . 
propia para hacer buen uego-io la bonita cafa Ñep-
tuno 110 esquina á Perseverancia, con servicio sa-
nitario á la americana, la llave en la sedería El Cla-
vel, informan Salud 8 altos, 8996 8-4 
S B A L Q U J L A 
en módico precio los altos de Reina 48 esquina á 
Manrique, la llave está en la mismade 8 á 10 do ¡a 
mañana y de 2 á 5 de la tarde, Informan en Luz/ 
de 12 a 2 de la tarde, , 8993 4-1 
Se alqnKan 
los hermosos bajos de la nueva casa Aguila 98 en-
tre San José y Barcelona. La llave en la « asa de 
Préstamos, é informan eñ~Obi9po 85.—"Eia-Sec-
ción X ." 8995 «-1 
Se alqui la 
la espléndida y cómoda casa San Ipniacio V- 6 En 
la misma está la llave é informan Obispo P5. "La 
Sección X . " 8991 8 1 
Se alquila para establecimiento, sitio mny comer-cial, la casa de construcción antigua muy amplia, 
calle del Principo Alfonso 457, casi esquina á ter -
nandiua, con sala y comedor de mosáico, tres cmirtos. 
patio, cocina, agua, inodoro, etc., limpia y vonti:ada: 
Se da en cinco cenlenes pai'a inquilino estable. Prln 
cine Alfonso 394, altos, informarán. 
8999 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas San José 77 y 68, las dos cou pisos de mo-
sáico, con todas las comodidades para una familia y 
muy secas y ventiladas. En Manrique 92 informarán 
8977 4-4 
Se a l q u i l a 
en la calzada de la Reina ñ. 6, «n local propio para 
médico ó dentista y en el interior se alquilan varias 
habitaciones propias para familias, informarán Luz 
74, altos. 8976 4-4 
C I N C O C E N T E N E S 
se alquila en Bernal 19 una casa recién reparada, 
piso de mosaico y tres cuartos, ducha, inodoro y azo-
tea. La llave enla bodega. Dan razón Aguacate 
40 8992 4-4 
O e abtuilan en punto muy céntrico á dos cuadra 
l^del parque Central t!es herniosas y tentiladas ha-
bitaciones altas propias para personas de moralidad 
sin niños y con todas las comodidades necesarias co-
cina y ducha ternaza 19 altos 8991 6-4 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esto respetable y acreditada casa de jamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 895? 
EN GALIANO, 75, hay varios dépártatíiéfatos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con bnena y abun-
dante comida. 89-8 5-2 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, Uavín, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
S B A L Q U I L A 
el antiguo gimnasio Romaguera, con salón de 17 por 
40 con inodoros y baño propios para establecimiento 
en Compostela 113, eutre Sol y Muralla. 
8948 4-2 
Zulueta número 36. 
E n esta espaciosa 7 venti lapa casa 
se alqui lan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o v ventilado s ó t a n o , 
con entrada:^.dependiente por A n i -
mas . Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá «1 portero á tedas horas. 
(7 1677 INv 
los altos y bajos de Lamparilla 24, esquina á Cuba 
Sus hermosos y amplios altos son propios para fami-
lia de gusto y los bajos para nn buen almacén. La 
llave en Lamparilla 26, restaurant. 
8912 82 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según laa últimas disposiciones 
del Departamento de SRnidsB, Informan San Igna-
cio,76. 8890 | 8-31 
I B O I I V I T O J S - A . X i i Í ? 0 ® 
Por ocho centenes se alquila el soijundo piso de la 
casa Acosta 43 frente á Belén, Es muy fresco v 
reúne, condiciones higiénicas. Eu los bajos está la 
llave ó informarán, 8904 8-31 
A LTOS. Se alquilan los altos de la Sastrería "La Aurora'', Monte, 188. Tienen dos salas de mar-
mol y lo demás de mosaico. En la misma se vende 
una casa de cambio y varias mesas para tienda de 
ropas 8866 ^-30 
Amargura 4 
se alquila el 2? piso de esta casa, la üaVe é informas 
en el principal, 8872 8-30 
R E I C T - A . N U M - 5 9 
se alquilan dos hermosas y fresca» habitaciones altas 
se toman y dan referencias, 8789 8-28 
L a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para esoritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8763 26-26 Ot 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, cdn feañós, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan fea -
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados j 
de la casa y osmero en el aseo de las habitacioues, i 
Agaacaíeí22, 8510 26-18 Oc 
_ S E V E N O S 
En Baroeíoüá fiñmerb 13, en cuarenta centenes asa 
ye^ua alazana, de sieío cnartas y mediCS en t1601^ 
centenes un coche de medio neo con zuncV'O; pueae 
ponerse como faetón 6 familiar; en doce centenas ntí¿> 
limonera francesa; en ocho centenes cada nna, «ííM 
bjcicletas una de señora v otra de hombre, jntvtas ó 
separarias. 8S¡27 8-29 
dbs caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
llar 4, de 6 a 9, Informan Neptnno 238. 
8661 I50t23 
DE MUEBLES Y PEENDÁS. 
PIANOS "KMJLMANN" 
Eeoorneodados como exce1ent03 por el s e ¿ 
ñor Haber de Blsnck y profesores de reco-
Docida competencia, se venden á precio de 
fábrica siendo de contado y con moderado 
aumento también se dan en propiedad á 
pagar por mensualidades desde dos con-
tenes. 
A l m a c é n de m ú s i c a 
O'RoiíIy 61, 
c'17C!i 
T e l é f m o 585 
ilt 13-6 
P o r $ 5 . 3 0 oro a l m e s 
una magoi'ira y elegauto máquina "Xctt Home" 
eu San Rafael 14. &Ó27 8-5 
B g i d o 1 6 , a l tos . 
E n estos ventilados altos se el- \ 
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o yserv io io interior de criado, 
s i a s í so desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
F i $ no b a r a t í s i m o 
própio pa*a aprender, en buen estado, gran ("g'lír 
tero cou 44 lunas viaeladas, juego completo salón 
de comer, jriego de p-ala Luis XtV, cnadrof* al oleo 
etc. etc., para persona? de bnen gusto, Virtudes 
mira. 97 B. 9017 1-5 
"TORWOEO AI MIS-
una magnifica maqnlna Domestio legí t ima 
y garantizada por diez auo<j premiada con 
medallado erro. San Hafael 14 no M exija 
fiador. 8990 .8-4 
S B "VJBNDB 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy hne-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 .; 
la casa calle del Rayo n. 77, con nueve varas de lien • 
té p{ji• 43 dMondO. con patio y traspatio, jardín, y 
árboles frfitales. Éu la misnla informarán. 
9063 8̂ 6 
Se vende 
nna casa situada en punto céntrico y comercial, con 
establecimiento: sn precio $21,200. Informan de 11 
á 12 y de las 6 de la tarde en adelante en Damas 
nüiii, 49. 0̂14 8-5 
B E V B I f i í J B 
El derecho ó la parte que me correspondo de la ca-
sa calle de Monserrate numero 71 y á 26 acciones do 
S?50 pesos cada una correspondientes al ferrocarril \ 
de Cienfuegos á Villaclara: más an cupón de 40 pe- > 
sos en la citada empresa; 16 media acciones do á 200 
pesos cada una en la empieaadel ferrocarril de Sa-
gna la Grande, y de todo dan informes en la calzada 
de Vives número 170 8979 4-1 
S B V E N D E 
muy barato un puesto de fru'as, calle 17, entre E y 
P. Vedado. 8980 4-4 
F^nca z ú s d c a 
Se vende el potrero "áereriidad" sito eii San Diego 
de Ñúñez, partido judicial de Guaunjay, dé tres y 
tres qaintas caballerías de tierra, excelentes para to-
da clase de cultivSs ó inmejorables para crianza, tie-
ne arboles frutales, extensos palmares y la atraviesa 
nn rio, libre de gravámenes. Se da barata, I forma-
rá el licenciado don Luis D, Barba Neptnno niimero 
171 dej á 12 y de 4 á 8 de la noche 8988̂  4-4 J 
VENDO Una bodega á tasación de mil y dos mil, mny buenas. Un cafó de poco dinero, en 
Piado Upo snperior. Un gran kiosko de bebidas, 
nna fonda, un puesto de frutas en mucha proporciún 
Casas de todos precios, y en todos los barrios. Un 
solar de 4,000 metros pegado á Monte y de esquina. 
En la calzada de Concha y en el Vedado de todos 
precios. Fincas de campo de una á cien caballerías, 
las tengo para arrendar, próximas y en la carretera. 
Dinero para toda clase de negocios, D e 8 á 9 de la 
inaflatía, 6 de la tioohe. Prado 103, café La l'latiu 
1 e 10 á 12 Galiano l l5 , de 3 á 4 Amargura 40. V i -
cente Garcia, 8951 4-2 
un magnífico solar de esquina en el Ved ido calle del 
Paseo á una cuadra de la línea. Informan en Obis-
po núm. 6J 8952 4-2 
LA REPUBLICA, Sol, SS, entre AguacateyVi-"llegas. Realizaci4n de todos los muebles, escapa-rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camps do hierro y madera, juegos do Vieua, sofás, si-
llas y i.illones de" todas clases, mesas consolas y cen-
troaíde varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. ^ 8964 'TSW*0' 
ye vende u n p i a n i c o 
de Beru«regei de medio uso eu buen estado y bara-
to, Concepción do la Valla número 36, 
m ¿ 4 2-
S' É VENDEN 'os enseres signientes:; una nevera grande á la americana, una cantina mostrador 
con espejos á la americana y una éocina da hierro 
grande v otros artículos mny baratos. Zulueta núme-
ro 32 y 'Pasaje 5, darán razón; y en el número 1 déla 
misma se pueden ver, 89̂ 6 8-1 
Los pianos de ú l t i m a moda 
son los magniticos do Boiseiot do Marsella, qne com-
piten con los mejores del mundo, tanto por sn solidez 
como por su sonido allautado que es la especialidad 
de dicnos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos do uso de distintos fabrie ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrdmentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26 -Nvl 
BES C O M F H A S T 
de80á 100 pianos nuevos y de uso que tenemos ven-
didos pai'á lae Uitctlrsaleé de la casa en los distintos 
puntos do la Is'a, San Rafael 14. Se pag ac bisn. 
8891 ,t(Ú « I *•» -.ti / :«-fa*tr l « 
Novios á casarse 
y á comprar los muehlcs en ta misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y do comedor, 
todo de nogal y cedro, también los hay de meplo gris 
fie majagaaj todo lo menos 25 por 100 más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
du'e se pida siti ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté complétametiíe satisfecho, A verlos á 
Virtudes 93, ebanistería, 88(?1 8-29 
w 
I 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
-
BUEN NEGOCIO 
Para hacerse rico 
EIOJJA 89 
se alquilan habitaciones altas y bajas y un entresue-
lo propio para una corta famiba, en la misma infor-
marán. á911 8 'i 
J P a r a escritorio 
en Abalar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uno eu el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
<iucii.i, se alquila una accesoria de dos departamen-
tos con aguaó inodoro en$l7, en la misma casa in-
formarán. 8915 8-2 
ECermoses habitaciones s i tas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compotela 113, entre Sol y Muralla á *l-2o 
y $10 60, 8916 13-2 
V E D A D O Pe alquila la casaitú-mero 28, calle 17 entre Baños y E , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua eu to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm, 24 8970 6-2 
4-2 
C R I S T O 33 
Se alquila el a to, en 'os bajos informan, 
. 8Ó62 -
CON ORDIA 5, eutre Amistad y Aguila. 8e al-qmla sala, zaguán, comedor, cinco cuartos ba-
jos y un ealón alto. Darán razón Empedrado esijui-
ua a Aguiar, botica. 8866 8-2 
en muy poco tiempo ^ 
Se arriendan las magnificas caleras situadas en la ? 
finca "El Recreo de las Tres Rosas," Buenavista, % 
suficiente para hacer diariamente de quince k diez y j 
ocho carretas dé cal. Tiene canteras alrededor y con 
vía en comunicaciones cou toda la Isla, adeínás con 
motivo de que mny en breve pasará por allí eí tran-
vía eléctrico que ra á Jaimanitas, están eií perspec-
tiva numerosas fábricas/ y por consiguiente el con-
sumo de cal será inmenso. Se alquila en moderado 
precio. 
Informarán e i Teniente Rey núm. 28, almacén de 
Peletería de Brea y Nogueira. 8956 8 2 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á;3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y f6. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á $3. 
FARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
aífiacft y otros; sayas, cumisones, &o., desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamao riquísimas, pañuelos y áttmte 
ropas 6 infinidad de prendas do oro y. brillantes. 
Surtido colosal de muebles do todas clsa«js á pre-
cios baratísimos. 8S65 13-250o 
A L E R T A A L U M N O S 
de los Conservatorios v Sociedades, no se dejen *»r-
prender, estudios y piezas de música muybar»U|t t 
ÍS, Rafael 14, se compran pianos. 8'»» »•» 
pOLAj V I N S 





D E L DR. TAQÜECHEL 
8e emplea con gran é x i t o en el t r a -
tetnicnto de l a Anemia, Raquitismo, 
Debi l idad general, Gastr i t i s , Gaotra i -
Bia , JMtipepoiaa, Clorosis , Afecciones 
c a r d i a c a s , t lonvalescencla, Enferme-
dades nerv iosas , etc. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y P r o g n e r i a del 
D r . Taquecixe l , 
OBISPO, 27, S A B A N A 
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28-- Nv 
A H O R A ES EL TIEMPO 
X>¿-ra sembrar naranjas 
El semillero Santa Rosa tiene posturas íniertada» 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. Hay siii semillas. Invitamos á visitarla ea. 
Ceiba Mo ha,—P. F, Wbisenanty C?. 
9074 Nbre 26-6 
V E N D E 
una bicicleta en íiamante estado, sin cadena: »»pwi -
de ver á tOías Horas en Estrella'118, 
900'' 4-4 
M U Y B A R A l A 
se "rende ana b-jnisa Pajarera-Palomar, cuyo con-
junto es separable. Jesús del Monte número^í»-
P ó r i a m i t a d de s u v a l o r 
se vende una bicicleta marca Crecent, nueva, y con 
aciento automático, moy cómoda para una persona 
de gusto. Mangos 62 de tres á cinco puede verse, en 
Jnlfcs del Monte, 8913. 4 1 
B e m i l l a de T a b a c o 
legítima de Vueita.Abajo, vende en Luz n. 21. 
8931 ' ' I IT, 4-1 
S E V ^ K - D E I T 
7,000 matas de naranioB, desde un pié hasta ciuco do 
altura. Espada u, 2, canteras. 8862 8-30 
jara AOUPCÍO* Franceses son ios 
! l 
i S m l M Y E N C E F A V R E J P I 
' * itange-BsteHére- PARIS 
SOLITARIA 
C6MC10I timi 
£ U O l i j l H con loo 
Secretan 
Farwt.cé-Aioo, Lturoaóo r Premiado 
csico REMsnio inrAUBix 
[ADOPTADO POR LIS K0SPÍTALES DE P*BtS 
DerositaricJ ÍD X.-t J/ABA-^A.! 
JOSÍi SARRA; -. LOBfi t TORRALBA8 
O-ACTO-A 
Se Vende la fresca casa de altos, con 16 habitado* 
nes en ía calle de O'ííeilly Húmero Mí. Informará su 
dueño lí. L,, Galianb 74. 
81*67 8 3 
en §¿5-50 oró el segitndo piso de la Casa Compostela 
número 111, entre Sol y Muralla, con gala, comedor, 
tres cuartos, cocina é inodoro, entrada iudepoildien-
t^ 89W 4-i> 
G E A L Q T T I L A , 
Una habitación espaciosa á hombres solos ó matri-
monio sin hijos en los entresuelos de la barbería del 
cíifé de La Hata, Prado y Teniente Bey. En ésto 
informará Vicente García, 8950 4-2 
Se alquila 
la casa Aguacate námero 26, con cuatro cuartos ba-
jos, uno alto en ol fondo y demás comodidades. I n -
forman Animas número 47, La llave en la misma, 
8968 4-2 
SE alquilan los 1 onitos altos Eicla 66, con sala, sa-leta, 3 habitaciones, baño é inodoro, balcón á la 
calle, piso de mármol y mosaico, acabados de pintar. 
Informarán eli la planta baja, almacén de sombreros. 
8913 8-2 
T e n i e n t e H e y 1 6 
En esta casa de familia, antiguo hotel de Francia, 
Se alquilan habitaciones á precios muy módicos á 
pesar de su esmerado servicio-
8908 8 1 
S E A L Q U I X - A 
una accesoria de alto y bajo con portal en Galiano 
núm, 22 esquina á Aiiímas, Precio $17 oro. Informa-
rán eu Agniar núm, 100. AV. H, Kodding 8924 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y elegante casa núm. 95. ca-
lle 9, Línea" Puede verse de 9 á 12. A. M, Impon-
drán del precio y condiciones eu Lealtad núm, 21. 
8922 5-1 
S e a l q u i l a n 
os altos del Néctar Soda "El Decano", han de ser 
personas de moralidad, San Rafael 1. 
8920 8-1 
S E A L Q U I L A N 
casas de todos precios, abonando nna peseta de comi-
sión. Hay 159 anotadas. Agencia Pulgarón, Empe-
drado 46. Se facilita dinero eu hipoteca y sobre al-
quileres y criados de todas clases. 89J6 4-1 
PARA ESCRITORIO 
y almacén he alquila la caso, calle de Cnba n. 43. En 
O-lieilly n. 8 impondrán, 8935 4-1 
Se alquilan 
los bajos de la casa Economía 4, préxima al Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de sala y comedor con 
piso de mármol, 4 cuartos, patio, cocina, baño é ino-
doro. Informará Butino Franco, Aguiar 97. 
8931 8-1 
Se alquilan 
dos habitaciones juntas, frescas y ventiladas, pronías 
para señoras solas ó matrimonios sin hijos. No nay 
mas inquilinos y es casa de familia respetable, Some-
ruelos 13 8939 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa "Quinta" Conde de Pozos Dulces, con sala, 
diez cuartos, cocina, baño, gas y agua, muy barata. 
También se alquilan dos casitas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, gas 
y agua, calle 11 entre C y B, Vedado. Informarán en 
la misma y eu Aguiar 100, W. H, Bedding, 
8923 8-1 
O O M P O S T B L A . 93 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas 
y baias á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
J . . . . 8-31 
V E D A D O . 
En la Calle 3? entre Baños y D, frente á los baños 
Las Playas, se alquila una casa de manipostería, azo-
tea y teja, compuesta de sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos, inodoro, baño, patio, jardín, agua de vento, 
instalación de gas y nn gran portal. Precio siete 
«entenes. La lla^e está al lado de la casa B, teléfo 
no 9197, donde se darán más informes y también en 
IficlaS, Almacén de peletería La Campana, teléfo 
no 294, de siete á nueva a.m. y de 1 á 3 p m-
8881 6-31 
V f i D A D O . - L I N E A 
Para personas de gusto se vende una 
casa de esquina acabada de f .bricar situa-
da á 50 metroa de la línea, con buenos pi- . 
eos, portal, gran jardíi y todas las como- a 
didades necesarias para una familia. 
Informal án en Amargura 48. Sastrería. 
8918 4-1 
S E V E N D E N 
Varias casas efa los tüejoies sitios de esta ciudad de 
(jonstrucciones modernas Las hay qüe pueden ser 
habitadas por familia numerosa. 
Sin intervención de corredores de once á doce de 
la mañana y de séis déla tarde en adelinte. En Da-
mas 40 se tratará. 8780 8-28 
Ban Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable -
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Arámburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel I 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
nna magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Arámburo 30, tíarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc, 
B E V E N D E 
tos M E N S T R U O S 




siguientes VELA MINE — 
F L E U R DE ROY 
L A - V A N E L L A — 0P0P0NAX 
H E L 1 0 T R 0 P 0 B L A N C O — LAGTEJNA 
E R R O B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son e l remedio el mas eücaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
A N E C I A , CLOROSIS Y C O L O R E S PALIDOS El Hierro Bravais caicce de olor y de sabor. Recoii;endado por tĈ U1» lM médicos, NO COBTB1ÑE JAMÁS. NUNCA KVNEORECE LOS DIENTES.— DeSCOnílSe de ík* ÍIBlt»«0n»l. 
JSn m u y poco t iempo p r o c u r a : 
S A L U D , VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y PRUGUERIAS : DEPtíSlTO : 130, R u é Lafaystte. P A R I S 
t e n KKB aar-a ^ ESA ; -M • J Î ana vasa KÍKÍ S*»* »«» 
MÑ9S F U ^ ^ Z ^ ¥ S J ^ l L s I J I ^ rtiCIWGS 
A l o s c o i w a i e s c i e n t e s y a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
con el 
uso del 
CüRfifc y F G S f A T O S . — T ó n i c o Rec< 
Empicado en todos los Hospitales. — 
. P A H I S , C O L L I N y C % 49, Rae do i l í a 
asas gcsüs tci~a «a-:*!) isja»» ITWT» Kism rap« u»> i 
á fe Pspfona-
¡Fosfatacfa 
níe y . . R íu t r i i ivo 
as de,Oro - Lngf 
y todas farmacia^ 
cargar 405 toneladas y mny ligeros, 1 brek, 
lauta jr dos guagas. Moute y Alai adero, frente de Es-
tanillo, taller de carruageB. 9075 8-6 
S B V E N D E 
nn magnílico milord nuevo sin estrenar con zunchos 
de goma, plantilla francesa, hecho en el país, se da 
muy barato por ausentarse la familia; informan eu 
Lealtad 106 9054 8-6 
S B V E N D E 
nn carro nuevo, un milord casi nuevo y en tilbury ea 
buen estado todo muy barato Zanja 68 . 8985 8-4 
S E V E N D E N 
dos elegantes milores, con zunchos de goma, un ele-
gante faetón y uu cabriolet: Se jmede ver en Nep-
tnno SiíJ7 á todas horas 8978 8-4 
a&NGtA 
Se vende una duquesa acabada de remontar de 
nuevo, con zunchos de goma; Limonera francesa y 
dos caballos de inmejorables condiciones. Pueden 
verse en Neptnno y Lucena de 6 do la mañana á i ! 
de la tarde^ 8917 10-1 
en venta ó cambio. 
Euq.ne»as , Cabxiol©ts , T l l b u i y » , 
Mylordv, T r a p a , Pr incipo Albexto, 
Coupes, Jard ineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , Boggys . 
Los hay nuevos y usados, con zonchos de goma y 
zonchos de acero. 
Salud n. 17. 
8895 8-31 




I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l O i r í n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
ledo-Ferruginoso , al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en PARIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Drosuerlas del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s JB'A.JJSIJFICACIOXES é I M I T A C I O N E B 
S e v e n d e 
ttn tilbury Bobcook con zunchos de goma, una mag-
nifica yegua y sus arreos correspondientes. Sedería 
El Sido XX. Oafiano I2B. 889» 
nna pareja retinta de ocho cuartas y un caballo mo-
ro de siete y media, criollo. Informan Jesús del Mou-
te n, 230, de 8 a 10 mañana y do U a 5 tarde. 
' 8729 100125 
0 [ ANIMALES 
S E V E N D E 
una pajarera al alcance de cualquier fortuna, varios 
pájaros y canarios, Maloja 72, todo el dia, 
- J 9072 4-6 
A V í M A ^ i Qfi a'to8 —Se alquilan estos cómo-
l i i l i l - O ) yO) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad.. Informaran San Ignacio, 76. 
88"7 8-31 
A £ O S D V K C E R O S 
Se arrienda un obrador con t.̂ dos sus engerep,.bnen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 8¿, infürmau. 8899 %-d\ 
B e v e n d e 
ñn caballo americano de ocho cuartas, de tiro, man-
ió y maestro, y dos coches de niños, uuo de cuatro 
ruedaB y otro de dos, se dan muy baratos, por no ne-
cesitarlos. Morro núm. 10 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Systema neroioso, 
asthenia, 
Exceso de trabajo 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
-
g V í l t ' ^ y J ^ O S ^ DBPÓSITO GENERAL ! 
CIIASSmCyC', París, 6, avenoe Ticloria 
C 






P A L O M A S 
En Boraaía 24 se vende un espacioso palomar con 
todas sus palomas. 8914 4 1 
S E V E N D E 
un caballo americano, alazftn, colín, garantizado, de 
Í
coche y un faetón de zunchos de gomaj también ga-
yafltiíffl'ío. San Ignacio^, porWría 8838 13-29 
L O C I O N 
OCIÉTÉ HYGIÉNIQÜE 
P A R I S , R u é d e R i v o l i , 55, P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
PEHFUMEKífi á ia liEGHE rfiOkETftS 
C R E M A para el ROSTRO 
JABON • POLVO de ARROZ • ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
A G U A d e ^ F O C A B O I ^ • C O S M ^ I C O 
t n todas las priYicipales Ccksaa de , P e r f n m e r i a . 
Imprenta > E a t o t M t l v U del D U E I O B S U M i ^ M U t e - M M t s I NepUne. 
